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N Ú M E R O S 
C A N T A N 
Sólo en Madrid son cerca de 33.000 
niños los que no reciben Instrucción 
prknaria. ¿No es ésto una gran 
vergüenza nacional? 
No k> decrmos nosotros, no lo inventa-
mos para servirnos de esa vergüenza na-
«áonal como arma política con i ra el (>o-
hierno. * 
Está impreso en cifras en una estadís-
tica que el Ayuntamiento de Madrid ha 
publicado siendo alcalde de la villa y cor-
te el actual ministro de Instrucción pú-
blica, Sr. Ruiz Jiménez. 
Mucho se ha ponderado el mérito y la 
«onveniencia de la estadística bien y hon-
radamente hecha, cuando la verdad y la 
sinceridad constituyen el fondo de sus 
«aadros. Estamos conformes en que esas 
series de números bien encasillados son 
tma de las más útiles fuentes de infor-
mación; pero esos números, ¿son siempre 
la expresión de la buena fe y de la ver-
dad? 
La estadística oficial publicada por ei 
Ministerio de Instrucción pública en el 
año 1908, en el tomo I I . página 1.057, 
bien claro nos dice que para que el Ayun-
tamiento de la capital de España esté 
dentro de la k y de 1857, dado el censo 
de niños en edad escolar, que es en Ma-
dr id de 93.788, necesita tener funcionan-
do 977 escuelas públicas. ¡Y no llegan á 
562 las que tiene. ¡Y cómo las tiene. Dios 
mío! Le faltan, pues, 415 escuelas públi-
cas. 
¡Una friolera! 
La Comisión de Enseñanza del Ayun-
lamiento, por su parte, y siendo alcalde 
el Sr.- Ruiz Jiménez, ha publicado una 
estadística, de la que tomamos las siguien-
tes conclusiones, que a la letra copiamos: 
"1 * Que aunque el pueblo de Madrid 
—dice textualmente dicha Memoria—no 
dispone de todas las escuelas que necesi-
ta, el Ayuntamiento sostiene ciento vein-
tinueve más de las que le exige la vigente 
ley de Instrucción pública de 9 de Sep-
tiembre de 1857, exceso originado por la 
creación voluntaria de 128 auxiliarías an-
teriores al año 1892. 
2.* Que cuando el Estado se erigió en 
pagador (con cargo á fondos municipales) 
de las atenciones de primera enseñanza, 
limitó ¡las obligaciones de los Ayunta 
mientos por este concepto á lo consigna 
do en la ley de Presupuestos de 1001, de-
clarando al propio tiempo que todos los 
aumentos posteriores correrían á cuenta 
del Estado. 
3* Que á pesar de tan expresas de-
claraciones del Poder legislativo, el Esta 
do sólo creó en Madrid, desde el año 1901 
hasta la fecha, ocho plazas de maestros d 
sección, servidas todavía, interinamente, 
con 500 pesetas de dotación anual cada 
una. 
4. a Que el Estado sigue, sin embargo, 
oponiéndose á que funcionen las 20 escue-
las creadas por el Ayuntamiento en D i -
ciembre de 1911, para cuya instalación 
había adquirido material y contratado lo 
cales que continúan devengando alquile-
ares y no pueden ser utilizados. 
5 • Que el derecho que á todo español 
otorga el art. 12 de la ley fundamental 
del Estado para crear y sostener estable-
cimientos de enseñanza, aun careciendo de 
título profesional, es discutido al tratar-
se de un Ayuntamiento como el de Ma-
drid, que no sólo satisface cuantas aterí 
ñ o n e s la ley le impone en materia de en 
señanea, sino que á su sola iniciativa se 
deben las escuelas especiales que viene 
obligado á sostener el Estado, con arreglo 
al a r t 108 de la .citada ley de Instruc 
oón pública. 
5. a Que aun siencffe los hechos farvora 
bles á la causa del Municipio, porque no 
se dudará de lo mucho que le preocupa la 
} difusión de la enseñanza, ni se le atribui-
! r á n intransigencias ó propósitos que sir-
| "van de pretexto para desmentir su solo 
deseo de salvar lagunas que la perjudi-
can, aceptó las bases para un acuerdo 
propuestas por la Dirección de Primera 
enseñanza en 3 de Julio de 1911 y las 
modificaciones impuestas después de lo 
. convenido en dichas bases. 
7.a Que aun siendo bastante el tiempo 
transcurrido, el Estado no tradujo en rea-
Edades lo pactado, con cuya demora vie-
ne privando al pueblo de Madrid de 20 
escuelas, que podrían funcionar en el mo-
mento mismo de cesa r la situación creada 
al Municipio en contra de lo preceptua-
do en las vigentes leyes." 
Otras muchas cosas dice la Memoria 
publicada por el Ayuntamiento de Ma-
drid, y que vienen á confirmar cuanto 
afirmábamos hace pocos días respecto á 
la función docente en manos del Estado 
Dejemos la discusión entre el Ayunta 
miento y el Ministerio de Instrucción-
Acaso otro día nos ocupemos de ella. 
Lo cierto, lo evidente, lo real, es que las 
estadísticas todas nos dicen que en Ma 
drid hay cerca de cuarenta mü niños que 
no reciben enseñanza por falta de escue-
las; que la mitad de las escue.).-is que hay 
debieran estar cerradas por anühigiéni-
eas; que el presupuesto de 1913 eu el ra-
mo de Instrucción públics ha subido en 
más que en 1901 en 45 millones de pesé 
tas; que el Estado, segób le acusa c 
Ayuntamiento do Madrid, no ha creado 
en todo ebe tiempo sino OCHO plazas de 
maestros de á 500 pesetâ  < ada una; que 
aún están siu proveer en la fu ruin que 
la ley determina; que todos los días, y 
k> mismo en las puertas de las escuelas 
pahlicas qufi en las de las privadas, se 
ven pobres mujeres pidiendo con lágri-
mas en los ojos que admitan á su hijo, 
y á los maestros rechazando esas justas 
peticiones porque no disponen de local 
suficiente. 
Todo esto son verdades que pueden 
comprobarse cuando se quiera. 
Muchas veces hemos señalado en qué se 
han gastado esos millones que desde ol 
1901 hasta 1913 se han ido añadiendo al 
presupuesto; todos los que nos han leído 
lo saben: osos millones, en gran parte, se 
han gastado en crear destinos para soco-
rrer á los amigos de políticos influyentes, 
destinos que, como las Inspecciones gene-
rales y la Dirección de Primera enseñan-
za, no lian hecho sino desorganizar la 
Administración, como lo prueban los mis-
mos hechos que á diario se publican en la 
Prensa independiente y que se critica 
con razón en !a Memoria que citamos. 
E l Sr. Ruiz Jiménez está sin duda al-
guna en inmejorables condiciones para 
remediar tan grave mal; ha sido comisa-
rio regio de Primera enseñanza en Ma-
drid, acaba de presidir su Ayuntamiento 
y tiene como compañeros de Gabinete 
seis ex ministros de Instrucción pública, 
todos ellos con su palabra empeñada en 
las Cortes y en la Gaceta de extinguir esa 
vergüenza nacional que en España se lla-
ma escuela primaria. 
Más que decretos sobre museos y otras 
innovaciones más ó menos útiles, la p r i -
mera enseñanza debiera ser la labor cons-
tante y perenne del Sr. Ruiz Jiménez, 
con lo cual haría más obra patriótica que 
cou las mil cosas que por ciertos buzones 
le llegan. 
B . A S C H A M 
D E MI C A R T E R A í C A U S E R I E P A R I S I É N 
E l N u n c i o d e S a S a n t i d a d 
POB T E L B G R A F O 
V I T O R I A 13. 
Ha salido en el tren correo, con direc-
ción á San Sebastiáan, el Nuncio apostó-
lico de Su Santidad, monseñor Rago-
nessi. 
Le acompaña el Obispo de esta dióce-
sis, limo. Sr. Cadena y Eleta. 
Se le ha dispensado una cariñosísima 
despedida. 
Los andenes de la estación estaban ocu-
pados por mucho público. 
Asistieron el gobernador civil , el alcal-
de, el presidente de la Diputación y 
grandísimo número de Comisiones. 
A l arrancar el tren, el gentío aclamó 
al representante del Padre Santo. 
Este ha recibido durante su estancia 
en nuestra ciudad inequívocas muestras 
de respeto y cariño. 
LA "DEBACLE" 
D E L 
KEPÜBLICANISMO 
L O S B A L K A N E S 
POR T E L E G R A I ' 0 
L a d e s m o v i l i z a c i ó n serv ia . 
B E L G R A D O 13. 
Hoy se ha publicado na Real decreto or-
denando la desmovilización del Ejército. 
E s i j no comenzará hasta ^oe haya concluí-
do la de las tropas búlgaras . 
En ella se invertirá más tiempo del normal-
mente necesario, por la necesidad de someter 
á observación durante varias semanas á los 
componentes de algunos destacamentos que 
están en contacto con sitios infestados por 
el cólera. 
C o n s o l i d a c i ó n del T r a t a d o . Medidas contra 
T u r q u í a . 
S A N P E T E R S B ü R G O 13. 
Corre por los círculos diplomáticos el ru-
mor de que la conclusión de la guerra me-
diante el Tratado de Bucarest va á ser segui-
da de una serie de alianzas matrimoniales que 
consolide fuertemente el estado de paz creado 
ahora. 
A l efecto, se señala como enlaces acordados 
ya el del Pr ínc ipe Carlos de Rumania, de di jz 
y nueve años de edad, hijo del heredero de 
la Corona, con la gran duquesa Daliaua, hi-
j a segunda del Zar ruso; el del heredero del 
Trono de Grecia, Pr ínc ipe Jorge, de veinti-
séis años, con la Princesa Elisabet de Ruma-
nía, de diez y ocho; y la del Pr íncipe Ale-
jandro de Grecia, de veinticuatro años, con la 
gran duquesa Olga, de diez y seis años, hija 
de Nicolás 11. 
—Muy en breve, si Turquía insiste cu sus 
propósitos de conservar Andrinópolis , el Go-
bierno ruso propondrá á las potencias la in -
tervención internacional de las Aduanas oto-
manas. 
Nuestro corresponsal en A h n e x í a nos d i -
ce lo siguiente: " H a dejado de publ icar le 
el diario republicano " E l R a d i c a l . , , que can-
taba doce a ñ o s de existencia, dirigido por 
el ex diputado D. J o s é J e s ú s Garc ía . L a 
R e d a c c i ó n del diario republicano ' E l Popu-
lar, , ha celebrado con un banquete l a das-
a p a r i c i ó n de aquel p e r i ó d i c o . . . 
E s t e te legrama, como v e r á e l lector, re-
sulta todo un poema. . . 
De un lado, el lerrouxtenM» que se des-
hace, que se disuelve como el a a ú c a r en el 
a g u a . . . en la "caiM y el - c e m e n t o » . 
De otro, los afines dentro de l a R e p ú b l i -
ca que se banquetean de lo l indo, porque un 
a m a d í s i m o correl igionario fenece. . . E c h e -
mos, pues, una ojeada r á p i d a á los escom-
bros del partido republicano e s p a ñ o l . Mel-
q u í a d e s A lvarez , con sus reformistas á dos 
pasos de la despensa nacional y con el gorro 
frigio en el bolsillo y una flor de l is en l a 
solana de la a m e r i c a n a . . . Soriano y Pablo 
Iglesias, paseando " la soledad de dos en 
c o m p a ñ í a . . . 
L e r r o u x , contemplando con una sonrisa 
e s c é p t i c a desde su a u t o m ó v i l principesco el 
l i c é n c i a m i e n t o de su partido, que le vuelve 
la espalda, a c u s á n d o l o de gubernamental y 
de b u r g u é s . . . 
¿ Q u é queda de organizado y disciplinado 
en las filas de la R e p ú b l i c a ? ¿ D ó n d e e s t á el 
"coco., que asustaba á. ios "nenes., de l a Mo-
n a r q u í a y o b t e n í a una bel igerancia del Po-
der p ú b l i c o , r a y a n a en l a s u m i s i ó n m á s ver-
gonzosa? 
E l verbo tenante de Pablo Igles ias y las 
a p o c a l í p t i c a s amenazas de D. Rodrigo sue-
nan ya á cuadro de "las estatuas,, en e l ú l -
timo acto del "Tenorio. , . No se div isa un ser 
viviente por n inguna p a r t e ! . . . 
Y t o d a v í a "Don J u a n . , , cuando dice: 
••Muertos á quienes m a t é , 
no os p o d é i s quejar de m í ! . . . , , 
endereza su discurso á unos s e ñ o r e s que é l 
m a t ó de v e r a s . . . 
E n cambio, los "muertos, , de L e r r o u x , 
Iglesias y Soriano, 
"gozan de buena salud. , , 
para que l a cosa resulte a ú n mr.s c ó m i c a . 
Todo ello, s in perjuic io , ¡ n a t u r a l m e n t e ! , 
de que m a ñ a n a nos digan que la R e p ú b l i c a 
e s t á y a en Val l ecas y que entre cuatro y 
cuatro y media de l a tarde s e r á D . Rodrigo 
ministro de l a G o b e r n a c i ó n . . . 
Entre tanto , la desbandada c o n t i n ú a , y los 
caciques dei republ icanismo se v a n quedando 
solos. 
E s decir, solos completamente, no. C o n las 
actas y con lo que buenamente obtuvieron á 
coíita de ese pueblo e n g a ñ a d o que hubo de 
servirles de e sca l era . . . 





POR T E L E G R A F O 
P í o ^ y el Obispo de Scutar i . E x p l o s i ó n y 
desgraciab. H u e l g a terminada. 
R O M A 13. 
Su Santidad ha recibido hoy en audiencia 
particular á monseñor Seriggni, Obispo de 
Scutari, con quien conversó tan prolongada 
como fraternalmente. Entre otros motivos de 
conversación, el prelado espuso al Pontífi<:e, 
con el mayor detalle, todo k» referente al ca-
tolicismo albanés. 
—En la muralla Angélica de la baler ía de! 
Tiber. ha hecho explosióo una bomba, produ-
ciendo el incendio de un fort ín próximo. 
Resultaron muertos tres soldados de I n -
genieros. 
La rapidez con que se procedió á emplear 
medios enérgicos de salvamento, impidió que 
la catástrofe fuera mayor, pues estuvo el fue 
go á punto de propagarse á un depósito de 
municioueá. 
En el Vaticano se oyó la ejplo^ión con to 
da claridad. E l Pontífice se afectó niuchííimo 
al enterarse de las desgracias aceeidas. 
—.vnoene ha toruiinado la huelga general 
sin otros incidentes.—Turcki. 
Rogamos á n u m r o s suscriptores se s i rvan 
mauifestarn >s las deficiencias que hal len 
en el reparto del p e r i ó d i c o , 
K L D E B A T E d e b e r á recibirse antes de las 
« a o v e de la m a ñ a n a . 
L O S R E V E S 
O 
POR T E L E G R A F O 
S A N T A N D E R 14. 2. 
SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña 
Victoria, acompañados de los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa y de los Príncipes Ra 
niero y Felipe de Borbón, han embarcado, á 
la una menos cuarto de la madrugada, con 
rumbo á Gijón. 
D E AMERICA 
POR T E L E G R A F O 
M E J I C O . — S a n g r i e n t a v ic tor ia de l a s tropas 
del Gobierno. 
M E J I C O 13. 
La plaza de Torreón, que desde hace varios 
días estaba amenazada por los revoluciona 
rios, ha sido testigo de una sangrienta derro-
ta de éstos. 
Reforzada considerablemente la guarnición 
de dicha plaza, se presentó la batalla á los 
insurrectos, habiéndosela hecho en términos 
de verdadero espanto. 
Durante valias horas, el tiroteo fué conti-
nuado, y en algunos puntos se llegó á reñi r 
cuerpo á cuerpo. 
A l fin, el triunfo pe decidió por los federa-
les, que hicieron desbandarse á sus contrarios, 
cuyas fuerzas quedaron tan mermadas, como 
que entre bajas de la acción y prisioneros he-
chos por los leales, y fusilados por éstos in 
mediatamente, llegaron á la cifra de 3.400 
muertes. 
Las tropas del Gobierno tuvieron irnos 200 
muertos. 
V E N E Z U E L A . — C a s t r o en desgracia . 
CARACAS 13 
Considerase fracasada la última intentona 
del general Castro, y créese que éste será he-
cho prisionero. 
Sobre las derrotas que las tropas revolucio-
narias vienen sufriente siu paréntesis, hay 
que anotar que ú un raismu tiempo los insu-
rrectos han sido vencidos materialmente en 
las regiones de Macuro, Guajira y Cachirán 
R R A S I L . — N o m b r a m i e n t o s de ministros . 
RIO J A N E I R O 13. 
E l ministro, Sr. Correa, ha pasado á des-
empeñar la cartera de Hacienda. Las del I n -
terior y Justicia, que dicho ministro tenía, 
han sido encomendadas al Sr. Herc ulano de 
Freita^. 
E l Sr. Correa ha celebrado una conferencia 
cou el presidente, acordándose entre ambos 
un nuevo plan económico, á base de impor-
tetttes reformas en el presupuesto, con la 
cuales se obtendrá una evitaeión de la crisis 
económica que atraviesa hoy el país . 
PHR1J.—Preáidonte l ibertado. 
L I M A 13. 
Ha sido (lecrcüida la libertad del ex Presi 
dente Leguía. 
Este ha marchado á Panamá. 
La tranquilidad es couipleU eu Lodo el 
Bstado peruano. 
Ê RTEJELJOXEO 
5e anuuda la ttegada á Pa r í s de una se-
ñoriía ¡uuy rabia y UÍUÍÍ linda, Uutnsufa Bella 
C Leneland. 
Esfa .jtrren enrantadora tisve « n o s puños 
peqveñüoa, con los cuaíei da puñetazos muy 
¡jraades. 
Bella Claveland es boxeadora. La otra tar-
de, en pocos minutos, de cuatro puñetazos 
dió patas arriba con dos boxeadores de car-
tel. E n seguida, Bella se espolvoreé de arto/i 
el palmito, y se fué sonriendo dulcemente. 
Ahora viene á Par í s á repartir más puñe-
tazos, acompañados y ¿eg-uidos de so&nsittts 
deliciosas. 
Este feminismo es de nuevo cuño y puño . 
Mits Bella Cleveland demuestra, con docu-
mentos de »a puño y letra, que el sexo débil 
no es tan débil como se pregona. 7 , puesto 
que la razón de la más fuerte es siempre la 
mejor, desde aJwra.iiae declaro convencido y 
me adhiero ú las ÍÍÍÍOJS fetuinistas de Miss 
Puños . 
E l arte del boxeo es un arte noble, lo dicen 
los ingleses. Y está averiguado que. en estos 
tiempos tan pacifistas como in-pacificos, los 
únicos argumento^ que valen son los contun-
dentes. Do un silogismo se ríe todo el mundo. 
De un directo en el ojo se llora. Aporrear el 
piano es cano ejercicio. Aporrear á un pelma 
puede ser ejercicio útil y aún necesario. 
Una señorita va seguida de un señorito 
pegajoso que quiere romper el hielo. Súbita-
mente se vuelve ella y le rompe á él la* nari-
ces de un swing bien dirigido, magní-
fico. 
E l boxeo femenino es también muy impor-
tante en la economía doméstica. Por ejemplo: 
el marido es un gruñón inaguantable, que 
siempre está quejándose, con voz agria, de 
que la sopa ti^ne pora sal y la pechera poco 
almidón y 'oeo brillo los puños . . . ¿A qué 
discutir con semejante mamarracho de ma 
rido? Dos puñetazos con arte, m o en el ojo 
izquierdo y otro en la boca del estómago, po-
nen f i n , en dos segundos, á esa escena r i -
dicula y depresiva para la mujer. Un ataque 
de esta clase es evidentemente más decisivo 
que tm ataque de nervios. 
Miss Bella Cleveland es la mujer de los 
tiempos nuevos, lo cual no impide sef gra-
ciosa y encantadora, como que no tiene igual 
en eso de dar en d ojo de sus contemporá-
neos. 
. ECHJLÜlil 
Par í s , í) de Agosto* ::¿* 
de Carrere el marqués de Gamarasa y sus h i -
jas solteras. 
—En breve se t ras ladarán de Las Fraguas á 
Asturias, con objeto de visitar el santuario de 
Covadonga, la marquesa de Valdeotmos y l a 
dama particular de la Reina Victoria, seño-
rita de Heredia. 
E l viaje lo harán en automóvil. 
—Con objeto de visitar á su abuela la du-
quesa de Ferirán-Núñez, se t ras ladará en bre-
ve á Dave la duquesa de Santoña, que ha 
pasado una temporada en Austria, en el casti-
llo de los Príncipes de Meternich. 
También visitará en Famborough á la Em-
peratriz Eugenia. 
S A I N T - M O B T T Z 
Actualmente ÉW encuentran en Saint-Moritz 
los Príncipes Pío de Saboya y su hija, la mar-
quesa de Almonacid; la marquesa viuda de 
Hoyos y su hijo D. Antonio; la condesa de 
rastilleja de Gnsnnan; k. embajadora de I ta-
lia en Madrid, condesa de Bonin Longare; la 
marquesa do Perinat, y otros muchos españo-
les distinguidos. 
L A ASUNCIOX D E N V E K T B A S E Ñ O R A 
Mañana, fiesta de la Asunción de Nuestra 
Señora, celebran sus días la duquesa de Ta-
tnames; manquesas de Alhucemas, Casa-López 
y Garr i l lán: condesas de Bernar, Bornes y 
Montefuerte; señoras de Herrera, viuda de 
Méndez Vigo, Torregrosa, Igual, Garraída, 
Palacios, Castillo Olivares, Mac-iCrohón y 
Semprún, y las señoritas de Barrios, Abelaira, 
Pidal, García Prieto y García Loygorri . 
M i l felicidades. 
D E BADAJOZ 
POR T E L E G R A F O 
Vn soldado herido. 
B A D A J O Z 13. 
A un soldado del regimiento de Caballería 
de Villarrobledo, de guarnición en esta plaza, 
se le desbocó en la calle de Abr i l el caballo 
que montaba, chocando violentamente contra 
una pared, siendo despedido el soldado de la 
silla. 
Este resultó con varias contusiones y la ro-
tura de la tibia y del peroné. 
Noticias de Portugal . 
E l marqués de Villalobar, representante de 
E s p a ñ a en Lisboa, ha celebrado una detenida 
conferencia con el ministro de Estado de la 
República portuguesa. 
— E l día 20 del actual marchará Alfonso 
Costa al lugar de la última revolución, encla-
vado en la sierra de la Estrella. 
G u e r r a en las colonias portuguesas. 
En la colonia portuguesa de Angola se es-
tán llevando á cabo ciertas operaciones mi l i -
tares, con objeto de pacificar á los levantiseos 
indígenas de dicha posesión. 
E l gobernador de la colonia ha telegraftado 
á su Gobierno que la columna dei Congo 
avanza por el Este, proponiéndose ocupar to-
da la región de Pombo, castigando la resisten-
cia de los habitantes. 
Otra columna atacó en Lunda á los indí-
genas, ocupando la región de Tala Mangan-
go, desarmando á los habitantes de Camave-
la y Cabindo, que oponían seria resistencia. 
Estos han tenido en los distintos encuen-
tros con las tropas lusitanas numerosas ba-
jas. 
Las de los portugueses se desconocen. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Candas (Galicia) ha fallecido doña Con-
suelo González de la Vega, tía de nuestro 
amigo el abogado D . Eugenio González de la 
Vega y Fer rer ía , á quien enviamos con tal mo-
tivo la expresión de nuestro sentimiento. 
—Ha fallecido en Archena la madre de nues-
tro querido amigo el Dr. D . Gervasio Carrillo 
Garrido. 
Descanse en paz *• finada, y reciba su dis-
tinguida familia nuftñro pésame más sentido. 
—En Cercedilla ha entregado su alma á 
Dios la señora dofl* Desamparados Vives y 
Ciscar, viuda de N»varrete, á cuya familia 
acompañamos en eí tentimieuto. 
B O D A 
E n el próximo mes de Septiembre se ce-
lebrará en San Sebaít ián la boda de la seño-
rita Paquita Díaz OOH el conde de Torrubia. 
N A T A L I C I O 
Felizmente ha daíHr á luz en La Granja un 
hermoso niño la TWquesa de Someruelos, 
hija de la dnquesa «nuda de Sotomayor é hija 
política de los eomVw de Almodóyar, 
. VIAJES 
l i an salido: par* ^Vujillo. la condesa de la 
Lucina; para San Aífaastián, la condesa del 
Vi l la r de Felices y Ü oonde de Maza, y para 
Vitoria , los marque?** de la Vega de Boecillo. 
So ha trasladado M Zafra á San Sebastián, 
de paso para Vioií^, el conde de Casa-He-
nostrosa. 
—Mañana raarc^aAn á m casa de campo 
A F R I C A 
POR T E L E G R A P O 
K X P E U M O S A M A L A G A 
CEUTA 13. 
Eu el vapor Vicente Sane ha salido uua 
expedición con los enfermos siguientes: 
í íegimiento de Saboya.—Soldados Rafael 
Sánchez Lobat, Feliciano Gutiérrez Fuentes 
Plaquez, Gregorio Pérez Fuentes, Emilio 
González Rodríguez, Ramón Gómez, Seve-
riano Bragado López, Antonio Ar turo Díaz/ 
Pedro González Puerro, Ju l i án Herrero Re-
villa, Manuel López Checa, Salvador Sonde 
Cervera, José Castillo Bueno y Juan Vidclar 
Ardelos. 
Regimiento de Córdoba.—Soldados Juan 
Vidal Vidal , Jnan Cruz, Francisco Garcés 
Gea, Francisco Salas Nieves, Cesáreo Pérez 
Moreno, José Saliverri Vázquez, Eugenio 
Zamora Carvajal, José Cruz Redonda, José 
Mart ín Montero y Manuel Alvarez Rodrí-
guez. 
Regimiento de Borbón.—Sargento Valen-
tín Martínez Moreno; soldados Frandseo A l -
cázar Cordero, Miguel Moreno Zambrana, 
Antonio Parra Al isa , Mar t ín Gómez Axráiz, 
Valentín Celio, Antonio Rey Delgado, Sar 
lomón Encina Repuyo y Santiago Guillen 
Medina. 
Cazadores de Llerena.—Soldados Eugenio 
Samper Pórtela , José del Pueyo Cereceda, 
Francisco Jiménez Simón y José del Coto 
AguanaL 
Caballería de Vitoria.—Soldados Martm de 
Dios Vierna, Amaro Rodríguez, Matías Sán 
chez, Isidoro Pérez Poruvarosa, Mariano 
García, Emilio Pouce Pérez, Manuel García 
Gil, Manuel Fuentes Várela, Juan Febil Co-
dines, José Dabal Dabal y Ju l i án Valencia 
Gradado. 
—Ingenieros.—Ramón Sote Gresne. 
Intendencia.—Soldado Fernando Salbaxda 
Palao. 
Regimiento de Wad-Rás.—Soldados Anto-
nio Tenes Vi l la r , Estanislao Vicente Fran 
cisco, Antonio Díaz González. 
Regimiento de Ceuta.—Soldados Enrique 
Prats Ruiz, Antonio González Solano, A n -
tonio Martínez Cabrerizo, Juan Lerde Comi-
lla, Epifanio Hernández Jiménez, Cipriano 
Torregrosa, José Peña Villanueva, Salvador 
Domingo Guerrero, Cipriano Bueno Frutos, 
Leonardo Hernández Crespo, Casimiro Cam 
po Marín, Salvador Brunet y Baile, Juan 
Casasayo Peláez, Sotero Muñoz Rodríguez. 
Regimiento del Serrallo.—Soldados Pedro 
Padillas Matil la, Francisco Alcázar Mena, 
Ildefonso Ortega Rodríguez, José Alvarez 
Fernández, Alfonso Maldonado Alfonso, Ma-
rio Hernández Albox. 
Cazadores de Arapiles.—Soldados Tomás 
Bieco Cordón, Mariano Alonso María , E n r i 
que Aguilera Zuri ta. 
I>E Z A R A G O Z A 
E l indultado J o a q u í n I b á ñ e z . 
Z A R A G O Z A 13. 
Procedente de Teruel, ha llegado el llama-
do moro Joaquín Ibáñez. 
Venía de visitar á su anciana madro. aeom 
panado del teniente coronel D . Roberto Ga 
vilá. 
jj Visitó la basílica de Nuestra Señora del Pi 
lar, en cuya capilla oró durante buen espacio. 
Viste el «ni lorme de sargento de las tro-
pas indígenas. 
Después estuvo en el Ayuntamiento, para 
visitar al señor alcalde. 
Numeroso público y periodistas presencia-
ron la visita. Refirió muchos actos heroicos y 
patrióticos que ha realizado en Marruecos. 
Describió el modo cómo salvó á los super-
vivientes del General Concha. 
Demuestra conocer mucho á Marruecos, y 
dice que es imposible acabar la guerra si no 
se hace con toda crueldad y arrasándolo todo. 
Explicó la ferocidad de los moros, que odian 
á España , añadiendo que habrá guerra mien-
tras haya un sólo moro. 
La conversación fué en correcto castellano 
Dió las gracias al alcalde por haberle ges-
tionado el indulto. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
LA H A C H E 13, á las 3,30. 
Comandante general, desde zoco T'zemin 
me ordena participe á V . E., á las diex y 
nueve horas de hoy, ha llegado con su colum 
na, sin novedad, á dicha posición, donde per 
nocía, y que eu la marcha ha sido hostilizado 
por eontingentes apostados en alturas donde 
hállansr situados aduares Guialet y Briex 
siendo grupos batidos y dispersados con ba 
jits por fuego iusilería y cañón, y tomado 
aduar Briex. por fuerzas montadas tabor A l -
cázar y meliaila Hermiki , que causaron al 
enemigo tres muertos, y 1c cogieron tres p r i -
sioneros, con armamento, y 230 cabezas de 
ganado vacurío. / 
EX CUARTA P L A N A 
Aventuras de Pickwick 
I M P R E S I Ó N 
D E L D l A 
L O S comentarios dei Conde; la cuestióo •-
Alfau; eJ pantano de Fernán-Caija-
Uero; ios Jardines del Buen Be-
tiro y nuestros concejales. 
Quien sepa algo, ífue alce ti dedo. \ 
—¿De ia huelgaf s 
—Que el Gobierno no deja de tener no&-
das saiisfactorias. Pero que los obreros textil 
les no acaban de entrar al trabajo; en camdui* 
las de ferrocarriles aimsnaMua deeLw4u&c em 
huelga por solidaridad. 
Esa es la realidad, pero Romanómes ha te-
nido un comenUtrio... ¡come suyo! 
¿A que no se le ocurre á nuestros lectore* 
eónto ha calificado á la huelga y situañán da 
Barcelona...f ¡De aburrida y fastidioaa.' 
Los pingüinos, cuando no entienden tm l i -
bro, una obia teatral, una composición musi¿ 
caí) un discurso, etc^^ exclaman: ¡Qué latat 
A l presidente del Consejo, en ouyas manos 
pecadoras está la suerte de España, frente ai 
movintiento societario en parte, en parte sin* 
dicclista de Catalmta, se le ocurra: ¿Qué abu» 
rrido! ¡Qué fastidioso.' • .; 
Tampoco estamos rnús mtierado» de fe rela-
tivo al alto comisario. 
¿Continúa Alfau? 
¿ Va Marina'? 
¿Resuelve algo ei relcov de aquél, y 4 
hramiento de éstef 
¡ Tinieblas I . . . • 
Lo palpable es la reafXfíán de gran partm 
de la opinión en favor del getieral Alfau. 
Ahora dicen que ninguno de los evidente» 
¡ferros cometidos en Marruecos es suyo. 
¡Es muy posible! ¡Es muy probableI 
Pero mientras esfaviesen á sus órdenes los> 
que '«•e equivocaban ó tolerase la desobediencia, 
á él había que imputar /os- fracasos. 
Y en tanto no rogase eficasrmente ai GobieT* 
no encargase á otro la ejrrrución de unos »?«-» 
nes que no podía sino desaprobar..ptam* 
bien! , ¿ 
• 
3tTi las cooplels del " Tájxm»'., i#pm*r** sB 
traen en boca eslos días más que ei pauiana 
de Fernán-Caballero. 
E l Sr. Delgado Barreta afirma que blanco*' 
E l Sr. Gasset y algunos ingenieros eüe i a -
les, aseguran qite negro. 
Y vuelta con que blanco. 
Y otra vez qvte negro.. . • 
¡Enterados! Mas, ¿y los labmdofrs, «fteé dx* 
cen f ¿Pueden regar, ¿ no pueden regarf 
Me parece que en trece años, ya era hora. 
Ó vamos á tener que decir respecto á la 
política hidráulica lo de: ^ — 
*í E n diez años de plaste que ienemo*, / 
E l rey, el astto ó yo, I 
¿No morirevvosf 
• 
E l conde de Rontanones no sabe si iré 1 
Gijón, á Sigúenza, ó á stt casa. 
¡ A su casa! ¡ A su casa!..» 
• 
E r a de esperar. 
E l Ayuntamiento niel-ido á ^mprtfsaño eff ntn-
CJÍO más tiránico, eractor y explotador que W . 
dos los industriales y ermerciantes en TaUa 
del orbe. 
Ayer, por entrnr en el Buen Retiro, 9e exi-
gía á cualquier ciudadano cJnco reales. ¡ E n el 
Buen Retiro, que un Rry dió al puélilo, no IÚ 
Ayuntamiento, y qne paga d pueblo, no él 
Ayuntamiento. 
Pues luego, por ver la opereta, qne se ié 
da en vez de la Banda Municipal, que tam-
bién pagan, y no oyen los madrileños, se les 
obligó á entregar dos pesetas. 
Total, tres pesetas 25 cSmUmos. 
¡ A h ! E l palco que la Coi-poraciun sr reser-
My lleno, abarrotado de concejeúres, inchtso so-
cialista*. Salían wws, pnm qpe entufasen 
otros.., 
n.«. 
La OMízncidn p r o U n a l 
de 
iss tes m M 
A D. Bieardo de Pnenhpt 
: : : : Belmaño : : t i 
L o decía ayer: cada uno de los núeteo* de 
las ciases medias tiene sus problemas pecií*« 
liares y los plantea el hecho de ejercer I» 
misma, análoga ó complementaria profesión. 
La profesión es la clave: es la que crea la 
comunidad de aptitudes, hábitos y aspiración 
nes; la que impone analogía de relaciones 
eon el resto de la Sociedad; la que plantea, 
las crisis y los problemas de carácter de ge-
neralidad, en su temeroso aspecto social. 
Si la profesión está mal, la masa de \m 
qne la ejercen se verá envuelta eu una red de 
problemas inextricables. Es candido querer 
resolverlos, tomando á los individuos uno ai 
uno. Se libera á uno, otro recibe \% e a r g a í 
no hay liberación, sino simple desplazaoiieo-
to del mal. 
Salvar la ciase no puede ser tampoco obm 
individual, exige el esfuerzo de la dase mis-
ma, no sólo porque es empresa que eioede á 
las fuerzas de unos individuos aialados, sino 
principalmente porque impone á los qne haji 
de ser salvados económica y sociaimente. sa-
crificios y entusiasmos espontáneos, ó al me-i 
nos voluntarios, cierto enfrenamiento á 9a 
viejo individualismo, cierta limitación á sa 
autonomía, cierta cooperación al bien de sus 
compañeros, en los qi>€ ahora tal vez no wr 
más que competidores. 
Y ese esfuerzo y esos sacrificios son im-
posibles sin tm fuerte sentimiento de solida-
ridad, y esa solidaridad HJIO es fácil entré 
gentes que tienen análogos intereses y aspi-
raciones, y los icismos caminos para loaran, 
los, 
A un empleado, por ejemplo, le eon viene K* 
seguridad cu su empleo; ¿qué le importa 
eso al labrador, al industrial ó al qne ejercí-
una profesión Ubre, como el médico ó el alH> 
gado ? 
A un comorcianle le conviene evilar la 
concurrencia que le hace la cooperativa ó H1 
gran bazar; ¡cott qué eutuáiuiuai k foftw^f* 
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| M B oí empleado, el funcionario, el escritor 
0 ©1 periodista, á quienes acaso conviene el 
inuufo del bazar ó de la cooperativa, que 
•«ion la baratura? 
lOntre las ciases medias no puede buscar-
[«e, pues, osa solidaridad en la identidad ó 
u i valencia de recursos económicos con que 
96 vive, sino en la identidad ó analogía de la 
profesióo que se ejerce. La profesión, no la 
dase, ha de ser, por tanto, la primera é ín-
i ni(NJLata base de su organización, aunque des-
! I>ués entre las profesiones afines vayan apun-
• tando nuevos lazos de unión y de interós 
• que den fundamento y ocasión á una acción 
reomún más extensa. 
. K l criterio que estoy defendiendo es, por 
potra parte, vulgar; tiene en su apoyo la tra-
M í d ó n y el progreso. En la Edad Media las 
'•profesiones que hoy entran en las clases me-
otGas formaban parte de una sola clase ó es-
ftado; el estado llano; pero cada una de las 
( «pie entonces existían, tenían su organización 
(^profesional aparte, "sus gremios y su corpo-
| aadónr". H o y es el proletariado el maestro de 
J la organización social contemporánea; ningu-
J-a» otra clase se organiza con tanto tesón, o u 
p-tenta generalidad n i con tanta competencia. 
i eómo se organiza 1 Por identidad de 
j^profesióii, como los Sindicatos y Sociedades 
¡"de resistencia de oficios, por profesiones aná-
í logas y complementarias, con» los obreros en 
(Snadera ó los de edificación, 
j E s verdad qne todos esos núcleos -de prole-
í t a ñ a d o se unen en Federaciones locales ó 
mm Federaci&i nacional, pero van com-
^/prendiendo cómo la faerza de esas Federacio-
?2ies se agrandan ó se desvanecen á medida 
Ir-que conservan ó abandonan la base profesi<3-
. ¿ a l . 
Los sociaüstas españoles piensan que no 
¿•«erá eficaz su Unión General de Trabajado-
Vares mientras sea una Unión de Sociedades y 
•-210 una Unión de Federaciones de oficios. En 
'¿el oficio ó la profesión ha de encontrar su 
.«punto de apoyo y sa fuerza. 
"No habrá organización obrera seria y bien 
Amentada—dice hoy mismo E l Socialista—• 
í mientras no haya Federaciones de oficios." 
Y, entre otros razonamientos, da éste, que 
•tiene fuerza indodable: 
" E l buen propagandista sabe que no se 
'xldebe hablar del mismo modo al tipógrafo que 
'•¡al obrero agrícola, por ejemplo; su distinta 
^mentalidad y la diversa manera como se pre-
• sonta en uno y otro oficio el antagonismo de 
I ios intereses proletarios burgueses, requiere 
•que se empleen argumentos é imágenes d i -
itforentcs, y ha^ta distinto género de oratoria. 
' Igual sucede con la forma de organizarlos. 
V si examinamos la parte relativa á las huel-
. gas, las diferencias subsisten con mayor fuer-
za aún. No cabe señalar las mismas reglas 
. para la lucha huelguística de los obreros del 
'xamo de construcción que para los de trans-
. porte. Los primeros tienen que poner el mis-
, ano cuidado con la estrategia—arte de pre-
parar la lucha—que en la táct ica—arte de 
i «onducirla—i, porque la naturaleza de la in«-
Austria en que trabajan consiente las huel-
gas de larga duración; los segundos, en cam-
"bio. tienen que cuidarse mucho más de la 
r-estrategia que de la táct ica; en transportes, 
.<el secreto de la huelga está en su prepara-
,<ción; la lucha se presta á pocos incidentes, 
.-porque es fatalmente breve. Los t ranvías , los 
ferrocarriles, no .pueden estar sin circolar un 
.,jnes; en una construcción pueden paralizarse 
'^los trabajos doce ó catorce semanas, sin que 
• ijsufra graves daños . " 
Y los Sindicatos cristianos de Alemania, 
! <}no en el aspecto técnico de la organización 
; son los maestros de Europa, para conservar 
. m á s intacta la base de la profesión, no se 
' «oníentan con federal' los Sindicatas de un 
¡mismo oficio, sino que organizan un sólo Sin-
; <£cak> para cada oficio ó profesión en el im-
\perio. E imitando esa táctica en lo que los 
nri ejos hábitos lo permiten, están ahora los 
' Sindicatos eristiaoos belgas. 
t Y he aquí por qué pienso que las clases 
«neefras deben organizarse profesiónalmente. 
Y he aquí por qué me atrevo á pensar, sin 
; •querer molestar á nadie en esta mi modesta 
, opÍMión, que toda Inst i tución ó toda Liga que 
.pretenda organizar y defender las clases me-
•dias, prescindiendo de la base profesional y 
. domándolas en bloque, tumultuaria, abigarra-
sídamente, en montón informe, fracasará. 
S E V E B I N O A Z N A R 
T o r o s e n A l i c a n t e 
^ Tras una preparación estupenda, por lo ar-
tística, el menor de los de Gómez deja un 
magnífico par de frente, que se ovaciona, repi-
tiendo con dos medios pares superiorísimos y 
otro entero cuarteando, de la misma marea. 
Con la muleta estuvo el gitano inteligente, 
valeroso y lucido, rematendo la faena con un 
pinchazo bueno, una estocada desprendida y 
un descabello á pulso. 
QUINTO 
Tiene el feo vicio de ser bizco del derecho, 
y en la pila le pusieron Fen^no, 
Unas verónicas buenas de Paco Madrid, y 
pasamos al primer tercio, en el que el bieho, 
recargando, toma cinco puyazos, desmontan-
do cuatro veces. 
Dos infelices pencos exhalan el hálito pos-
trero. 
Banderillean Pepín y Doble, quedando me-
jor el primero. 
Dadas las condiciones del toro, Paco Madrid 
no pudo hacer más de lo que hizo: dar unas 
cuantos rauletazos para igualar al toro, conse-
guido lo cual, arreó p'alante, recetando un vo-
lapié desprendido. (Muohas palmas.) 
S E X T O 
Cierra plaza Bordaor. 
Joselito veroniquea y el cornúpeto se decla-
ra manso de solemnid-az, tomando por acoso 
cuatro varas, seguidas todas de descenso. Tres 
solípedos quedan en la arena. 
Almendro y Pinturas cumplen su cometido, 
y Joselito. tras unos pases de tirón para sacar 
al bieho de la trinchera, entró á matar, dejan-
do un volapié en las propias agujas, descabe-
llando á la primera. (Ovación.) 
D E I S D E ! B A R C E L O N A 
I I H U E L G A E N C A T A L U Ñ A 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
D E FRANCIA 
POR T E L E G R A F O 
A l i a n z a f r a n c o - e s p a ñ o l a . E l " a f f a í r e , , D » -
perdussin. Campeonato de polo. 
P A R I S 13. 
En Le Gaulois publica hoy un artículo el 
diputado M . Mauricio Barret, en el que su 
autor hace votos por la alianza franco-espa-
ñola, y anuncia que en breve se dará á la 
misma un gran impulso mediante la creación 
de un importante centro internacional de in -
telectuales. 
— E l Tribunal de Comercio, en vista del re-
sultado que arrojan las diligencias practica-
das hasta ahora, ha dictado hoy auto decla-
rando abierto el juicio de quiebra contra el 
fabricante de aeroplanos Duperdussin. 
—Participan de Deauville que la Copa 
Granmont, disputada entre el equipo inglés 
y el español en reñido partido de polo, ha 
sido ganada por éste, qne obtuvo ocho pun-
tos contra seis. 
E l equipo español ganó también el partido 
del año pasado. 
t a » cosechas. 
P A R I S 13. 
Han facilitado hoy en el Ministerio de 
Agricultura los siguientes datos comparativos 
referentes al resultado de las cosechas de t r i -
go, avena y remolacha en 1 de Agosto, siendo 
100 el coeficiente máximo de evaluación: 
Trigo, 68,4, por 73,9 en 1 de Julio. 
Avena, 68,1, por 75,2 en 1 de Julio. 
Remolacha, 71,7, por 72 en 1 de Junio. 
, — « 
POR TEIJEGEAUO 
Alatadore»: Paco Madrid y Gallito Ciitco. 
t ¿a na do de Campos Várela. 
A L I C A l í T E 13 20,10. 
Con un lleno, por m-or á la baratura de los 
¿precios, se ha celebrado la corrida organizada. 
gior L a Taurina de Levante. 
P R I M E R O 
i Rebolero de nombre. 
Con poder se acerca tres veces á los rafardle-
NBÓ6. 
Veneno queda snperiorásimaníente en un 
íSpuyazo. 
1 Los matadores •se lucen en ios quites. 
* Entre Torerito y Pep ín , ponen los par€&.re-
•iglamentarios. 
Paco Míidrid torea de muleta de cerca y 
yaliente, dando bonitos pases de pecho y en 
'aredondo. En cuanto cuadra el toro, se t i ra el 
nmlagueño, agarrando ana estocada hasta la 
hola, que le vale una ovación, la oreja y vuel-
1 ta al ruedo. 
SEGUNDO 
' IJO llaman Hachera, y es negro y graade. 
' Tras unos capotazos de JoseKto, eJ de los 
enemos pasa á entendérselas con los pique-
'• ms. aceptando enatro varas, á cambio de tres 
' -Ufolteretas y tres penquicidios. 
E l segundo tercio, á cargo de Coco y Chi-
^•cpiilín, completamente vulgar. 
Joselito muletea con pases ayudados y en 
i redondo, que se aplauden, y á la hora de ma-
i iar pincha bien; vuelve á pinchar, quedándo-
¡ sele el toro, y, por fin, agarra media estocada 
atendida, que basta. (Palmas.) 
j TERCERO 
De muchas libras, negro zaino, y Caminan-
\ \ según reza en la cédula. 
Le saluda Paco Madrid con unas cuantas 
; Verónicas, navarras y faroles, todo vistoso y 
Ijboiiifn. 
Con lo q»e el bicho, que es voluntarioso, se 
impone al habla con la caballería, arremetiendo 
; «ua i ro veces. Tres piqueros miden la liza, 
i Los espás filigranean de lo lindo. 
Paco Madrid turna las banderilla^ y lle-
tjjpsmdo á la cara, clava dos pares de castigo, 
1 Pepín cuartea nn par. 
i E l de Málaga aguanta mucho eon la mule-
íta, haciendo una faena que se aplaude en pre-
iamo á loe i i ñones. Un pinchazo, que el toro es-
l«npe, y un colosal estoconazo, acostándose el 
l«jño en la cuna, dan fin del de Oampos. 
E l respetable aplaude, obliframlo á Madrid 
(S. cortar la oreja y á dar ht vuelta al ruedo. 
ünABTO 
r Muy bien puesto de cabeza, abundante m 
Uáimes y de bonito tipo. 
\ Se llama Cotorro. 
\ Joselito entusiasma al auditorio toreando 
,<por verónicas, que remata eon un lance eeñi-
•jcBsimo. E l primer tercio resulta una esabori-
Ltto. nornue ei bicho-se juye, / 
Peregrmadón Nacional 
del Magisterio á Roma 
o 
Un maestro de la provincia de Toledo nos 
escribe una carta suplicándonos excitemos á 
los católicos para que contribuyan á satisfacer 
los gastos del viaje de los maestros que care-
cen de recursos para ello. 
Nosotros con mucho gusto lo hacemos, co-
piando de su* carta los párrafos siguientes: 
"Vengo leyendo con verdadera fruición, her-
mana'da con hondo sentimiento, las gratas no-
ticias que la Prensa católica nos trasmite so-
bre los trabajos previos de la peregrinación 
dei SíagLsterio español á Roma; con fruición, 
porque veo ratificada mi creencia de que, á 
pesar do los enemigos de la Iglesia, aún abun-
dan las ideas de Jesucristo en el seno del Ma-
gisterio patrio; con sentimiento, porque sé que 
muchos maestros católicos españoles, entre los 
cuales me cuento, dados nuestros exiguos suel-
dos, equiparados á los de hace dos siglos, y 
la carestía actual de la vida, nos veremos p r i -
vados de tan fausto y fluctuoso viaje, en da-
ño propio y de las generaciones que tenemos á 
nuestra guarda, pues indudablemente que tal 
peregrinación había de dar opimos frutos, que 
se traducirían en enseñanzas escolares, y cual 
grano aportado á esta heredad, se había de 
reproducir y multiplicar extraordinariamente. 
Por las razons transcritas, muchos maestros 
nos quedaremos, á pesar de nuestro espíri tu 
de católicos prácticos, mil veces demostrado 
y dispuestos á demostrarlo de nuevo, nos que-
daremos, repilo, en España , aunque en espí-
ritu estemos en Roma con nuestros compa-
ñeros, más afortunados. ¿No es lást ima grande 
que por el solo delito de no ganar k) suficiente 
para mal cubrir las más apremiantes necesi-
dades (y digo mal, porque ganarlo si lo ga-
namos), nos veamos privados del mayor pla-
cer de esta vida (hablo por mí), de visitar al 
Sumo Pontífice, y por ende todas las rique-
zas artíst icas y fuentes iiistóricas que ateso-
ra Roma?... Ante la realidad, doy la pala-
bra al gran Quevedo: "Poderoso caballero"... 
Así que, señor director, no pido más que 
interceda cerca de quien pueda para que se 
nos facilite tan cristiano y hermoso viaje, 
pues si bien son humildes los estipendios que 
la Junta organizadora exige, aún son más 
humildes los-haberes de que disfrutamos, que 
apenas si cubren imperiosas necesidades." 
Los pudientes, aquellos á quienes el Señor 
confió la administración de las riquezas, tie-
nen ahora una hermosa ocasión para emplear 
el dinero en esta buena obra, que ha de ser 
muy del agrado de Dios. 
Los maestros españoles recibiendo en Roma 
k bendición del Santo Pontífice Pío X, serán 
una elocnentísima ratificación de la protesta 
que hizo E s p a ñ a católica del funesto decreto 
declarando- voluntaria la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas oficiales. 
Mosaico telegráfico 
Ahogado en el mar. 
F E R R O L 13. 
En nn bote so dirigía al castillo de San Fe-
lipe con otros compañeros el soldado de A r t i -
llería Jaime Rivas, natural de Barcelona, y de 
servicio en esta guarnición. 
Guiaba estela lancha, sirviéndose como de 
timón de un remo sujeto á un estrovo. 
Rompióse éste, y al pretender cogerlo, cayó 
Jaime al agua. 
Los tripulantes lo recogieron para llevarlo á 
la brigada tnr.pcdista que fondea en la boca 
del puerto; pero al reconocerlo los médicos, 
vieron que ya era cadáver. 
U n radiograma. 
C A D I Z 13. 
*-or Bienio de la radiotelesrafía, ha comn-
n*—** «i. <mr*iáa del trasatlántico J~J~?t* 
ItalTet de B o r t ó n que al medio día del martes 
12 de Agosto se encontraba á 400 millas al 
Suroeste de Cabo Verde. 
•BARCELONA 13 18,10. 
La huelga de ios fabriles ha empeorado hoy, 
como se esperaba, dada la actitud observada 
ayer por los obreros. 
Los fabricantes, en vista del fracaso de ayer, 
no abrieron hoy las fábricas. Sólo lo hicieron 
la de Romeu y otra de tejidos situada en el 
Pasaje de Benito, porque tenían la seguridad 
de que sus obreros iban á acudir al trabajo. 
Todos los obreros fabriles, por lo que se ha 
observado hoy, están firmes en la resolución de 
no reanudar los trabajos hasta conseguir las 
peticiones formuladas. 
Por lo que se ve, han hecho caso omiso de 
todas las promesas del Gobierno, y se han co-
locado en una pasividad francamente hostil á 
toda otra intervención que no sea la de los 
patronos ó representantes de éstos, con los 
cuales, según han dicho hoy muchos huelguis-
tas, están dispuestos á conferenciar. 
Las más entusiastas porque siga la huelga 
hasta lograr lo que desean, son las mujeres. 
Tanto en los barrios obreros, como en el in-
terior de la población, apenas han circulado 
hoy huelguistas. 
Parece ser que obedeciendo á un acuerdo 
general, se abstuvieron de hacerse presentes 
en las calles, para que todo el aparato guerre-
ro qne ofrecían hoy los barrios y el interior, 
como ayer, resaltase extraordinariamente, ya 
que en todas partes reinaba la calma y nor-
malidad más absoluta, hasta el punto de no 
haberse desarrollado el menor incidente en nin-
gún sitio. 
Esta actitud de retraiTni^nto de los obreros 
huelguistas, se ha notado también en los pue-
blos agregados. 
Indudablemente obedecieron todos á una 
consigna dada por los elementos directores 
del movimiento. 
Lo qne más se ha comentado es la unidad 
de criterio que han revelado hoy los huelguis-
tas, divididos hasta ayer y compenetrados hoy 
de una manera evidente, pues no hubo ni uno 
sólo que protestase de la huelga, sino todo lo 
contrario. Defendiéronla más que nunca y con 
más firmeza. 
Las autoridades están desorientadas y no 
saben ya á qué recurrir, mm vez fracasada 
tan radicalmente la intervención del Gobierno. 
Hoy el gobernador, comprendiendo que los 
obreros no querían ya oir haWar más de la 
famosa fórmula del Gobierno, ha pensado en 
que sería más conveniente que obreros y pa-
tronos se entendiesen entre sí, y todos sus tra-
bajos han sido encaminados á este efecto. 
El Sr. Francos Rodríguez habló con algu-
nos patronos, acerca de la conveniencia de que 
se pusiesen al habla eon los obreros. 
Los patronos le dijeron que no tenían in -
conveniente en hacerlo, y así quedó acordado. 
Ahora procurará el Sr. Francos Rodríguez 
avistarse con los directores de los huelguistas, 
para hacerles la misma proposición. 
¿Será aceptada? No se sabe. Lo que sí se 
puede asegurar es que los obreros no volverán 
al trabajo hasta que los patronos no accedan 
á sus peticiones. 
¿Por qué? Porque ya comienzan á recibir 
ayuda material de otras agrupaciones obreras, 
que es lo que necesitaban para hacerse fuer-
tes en la lucha. 
Se sabe ciertamente que ya han recibido, en 
concepto de socorros, importantes cantidades 
de varias agrupaciones obreras, entre ellas la 
de los fenoviarios de Port-Bou, obreros en la-
nas, sedas y tintorerías. 
Los servicios de vlffflancla. 
Se hicieron hoy en la misma forma que 
ayer. 
Las tropas salieron muy temprano de los 
cuarteles, efectuando paseos y ocupando luego 
sus puntos asignados de antemano. 
La ciudad ha sido dividida en cinco zonas, 
con un general al frente de cada una. 
Cada zona ha sido guarnecida con un bata-
llón, tres escuadrones, una compañía de Zapa-
dores Minadores y fuerzas de Artillería. 
Varias columnas volantes recorrían hoy las 
barriadas, para evitar un imprevisto ataque á 
las fábricas por los huelguistas. 
Las tropas, en vista de que por las calles no 
circulaba ni un huelguista, regresaron á los 
cuarteles á las nueve de la mañana. 
Sólo quedaron en las barriadas los retenes 
de fuerzas de Seguridad y de la Guardia ci-
v i l y los agentes de Policía. 
E n l a A g r u p a c i ó n obrera. G r a n a n i m a c i ó n . 
L o s hnelguistas comentan rio el é x i t o . 
En la Agrupación obrera del Clot ha habi-
do durante todo el día una animación extra-
ordinaria. 
Todos los obreros comentaban entusiasma-
dos el éxito de la jornada de ayer. 
Ya no se hablaba en los tonos violentos que 
otros días, n i de huelga general n i de alga-
radas. 
Casi todas las- conversaciones giraban sobre 
este punto. 
Hay que hacer la huelga puramente -eco-
nómica, sin motines n i violencias. 
Tampoco queremos fórmulas ministeriales, 
que luego no se cumplen. 
Hay que tratar el asunto con los pal iónos , 
porque el pleito sólo afecta á dios y á nos-
otros: así nos entenderemos mejor sobre lo 
que conviene á la industria y á nuestros in-
tereses. 
También se ha hablado hoy en dicha agru-
pación que algunos patronos, entre ellos eL 
Sr. Puxadé , habían solicitado conferenciar 
eon él Comité de huelga. 
Este está muy conforme en ponerse al ha-
bla con ellos. Es tá constituido en sesión per-
manente. 
M á s huelgnistas. 
Hoy se declararon en huelga las obreros 
constructores de básculas y arcas de hierro, 
cumpliendo el acuerdo adoptado á primeros 
de este mes. 
Mañana verificarán ana reunión para cam-
biar impresiones. 
Pa ixá y Busqnefc. 
Los obreros Paixá y Busquet, «nmpSendo 
d acuerdo de la Junta directiva, so han reti-
rado del Comité de hndga, donde represeotar 
han á los textiles. 
Estos se reunirán para nombrar delegados 
nuevos. 
E n l a Oasa del P n c W o , 
Aunque no había sido autorizado por ei 
gobernador el mitin que organizaban ayer 
los huelguistas para verificarlo en la Casa del 
Pueblo, hoy, á las tres de la tarde, coroenz»-
ron á llegar á dicho Centro multitud de hom-
bres y mujeres, llenándose eompletaanente el 
locaL 
E l n ú m e r o de huelguistas que se c o n g r e g ó 
pasaba de 3.000. 
L a P o l i c í a , que tenía órdenes termmantns 
de no dejar que se celebrase el mitin, so opu-
so á los ruegos do muchos obreros, aunque és-
tos le aseguraban que no oenrrir ía nada, por-
que los oradores se nmitarian á dar outinUi. 
del curso, d » l a huelga. 
En vista de que los obreros no abandona-
ban el local, el diputado 1). Emiliano Igle-
sias r o g ó á la Policía que dejara decir algu-
nas palabras á un individuo del Comité. 
La Policía aoeodió. 
El individuo del Comité era el obrero Mar-
tín Bruno, el cual dirigió breves palabras á la 
concurrencia sobre el estado de la huelga. 
Dijo que insistía el Comité en mantener to-
das las pretensiones de los obreros, y aseguró 
que el pleito sería solucionado en favor do 
los mismos antes de enatro días. 
Terminado el discurso, los concurrentes 
abandonaron el local pacíficamente. 
Se habían adoptado grandes precauciones 
policíacas por si se alteraba el ordee. 
Dos anarquistas . 
Los dos anarquistas detenidos ayer no eran 
franceses como se supuso, sino dos anarquis-
tas de San Feliú de Guixols, que llegaron 
ayer á Barcelona buscando trabajo. 
Han sido puestos en libertad. 
L o s mi l i tares . 
Mientras duren las acutales circunstancias, 
la gerencia de la Compañía de t ranvías ha 
concedido pase gratuito á todos los militaros 
que vistan uniforme. 
Noticias de los pueblos. 
Eu San Feliú de Llobregat y en Granollers 
se reanudaron esta mañana todos los trabajos. 
En Calella continúa la huelga en igual es-
tado. 
En San Celoni huelgan los obreros de una 
fábrica de tejidos. 
Dicen do Manrosa que los obreros meta-
lúrgicos, que estaban en huelga desde hace 
varios meses, visitaron hoy al alcalde para 
darle las gracias por su eficaz mediación en 
pro de la solución d d conflicto. 
En Mata ré se han dividido los huelgunstas, 
pues mientras unos trabajan en pro de la in-
sistencia de la huelga, otros hacen lo contra-
rio. 
Créese que vencerán éstos, porque son la 
mayoría. 
E l gabenaador y varios patronos. 
BARíCELONA 13. 20,15. 
A l recibirnos esta tarde el Sr. Francos Ro-
dríguez, nos dijo que había celebrado una en-
trevista con los patronos Síes . Sedó, Calvet, 
conde de Sert, marqueses de Alella y Santa 
Isabel, vizconde de Gñell y los Sres. Escayo-
la y Fr ías , para conocer sus opiniones sobre 
el actual estado y transmitirlas ai ministro, 
que así se lo había pedido. 
Con igual fin ha citado para esta noche, á 
las diez, á otros conocidos fabricantes á los 
cuales afecta la huelga. 
También está trabajando el Sr. Francos 
Rodríguez para conseguir baldar con los re-
presentantes de los huelguistas. 
Dice R i b a l t a . Los ferroviarios no i r á n á la 
huelga. 
Cuando salíamos del Gobierno civil se nos 
acercó el ferroviario Ribalta, diciéndonos que 
podíamos tener la completa seguridad de que 
los ferroviarios no irán á la huelga aunque 
la votación rcsnlíc favorable, pues no se ven-
tila ningnua reivindicación que interese á ellos. 
Añadió que los ferroviarios están divididos 
en este punto, como se demostró con el re-
sultado del primer escrutinio. 
Después de la votación se convocará á una 
Asamblea, con objeto de exponer los motivos 
de no i r á la huelga. 
Patronos y obreros. Potición a l gobernador. 
Los patronos y obreros de géneros de pun-
to celebraron esta tarde una entrevista para 
arreglar sus diferencias. 
No se sabe aún lo que acordaron. 
Una Comisión de estos obreros visitó esta 
tarde al gobernador para pedirle la libertad 
de un compañero que fué detenido esta ma-
ñana en el Paralelo por hablar en términos 
favorables á la hueljra. 
OTROS CONFLIDTOS 
E N B I L B A O 
L a huelga de Zorroza , 
B I L B A O 13. 20,30. 
Durante el día de hoy el estado del conflicto 
planteado en Zorrosa por la huelga de los 
metalúrgicos ha continuado sin cambiar de as-
pecto. 
A los talleres sólo acudieron los maestros. 
Los huelguistas siguen observando actitud pa-
cífica. 
Una Comisión de obreros visitó al director 
de la fábrica, pero de la entrevista no sur-
gió ningún acuerdo, pues los comisionados 
rechazaron la formula que Les proposo el di -
rector. 
La Ouardia civS continúa prestamlo el ser-
vicio de vigilancia. 
¿ S e c i e rran los ta l l eres? 
B I L B A O 14. 1,45. 
El Consejo de adminórtración de los talleres 
de Zorroza ha celebrado una reunión, en la 
que se acordó el (¿«Te de las fábricas caso 
de que los obreros persistan en su actitud. 
El conflicto agravarfme considerablemente, 
porque quedarían sin trabajo unos 500 obre-
ros. 
NOTICIAS OFICIALES 
P O R L A M A S A B A 
El conde "de Rom anones manifestó ayer ma-
ñana que, según las noticias que había recibi-
do de Barcelona, aumenta el rctrarmiento de 
los obreros para entrar t i trabajo, pero que 
el orden continúa siendo perfecto. 
F/l Gobierno, respetuoso con el derecho de 
todos, claro es que no piensa siquiera en adop-
tar medida alguna de excepción. 
Hasta ahora no es preciso-, no creo que lo 
llegue á ser; si las circunstancias variaran, 
yo apura r í a la colilla, y sólo cuando me que-
mara los dedos, tiraría ©I cigarro. 
Lo qne preocupa al Gobierno es más que 
mida el Congreso minero qne está anunciado 
en Asturias, y la pretendida huelga de que 
hablan los ferroviarios do la red catalana 
No croo q p t se llegue á ella, pero ya vere-
mos. 
TfR MAT)IÍIXM1>A 
A la mía de la madrugada de hoy d ná-
nistno de l a Guberaacaón recibió á los perio-
distas. 
—Pocas ñutieres—comecaó dkíjendo el so-
ñor Alba. 
De lo que se refiere i la huelga de Barce-
lona, nalda puedo decir i ustedes que no esté 
en la Prensa de la noche. 
Varias de las mujeres huielgmHtas han pre-
tendido realizar una cuestación púbJSca, poro 
al pedir d correspondiente permiso, el gober-
nador se lo hubo de negar, porque una pos-
tulación hubiota podido dar lugar á inciden-
tes. 
Esta noche se ha celebrado en el Gobierno 
civil de Barcelona la reunión do i>atronos con-
vocada por d St. Francos Rodríguez, y á 1» 
en::! lian asistido unos sesenta fabricantes. 
No doy detallos de olla, porque cuando he 
hablado eon el gobernador aún estaban allí 
algunos de los señores que habían asistido á 
la entrevista, y como es natural, no era cosa 
de estar hablando mucho tiempo. 
En los breves momentos en que el gober-
nador y yo nos hemos comunicado, me ha di-
ebo el Sr. Francos Rodríguez que al comen-
zar la reunión expuso á los patronos el deseo 
que tenía de tener eon ellos un cambio de im-
presiones y conocer sn modo de pensar, eseu-
diando bis manifestaciones que tuvieran á bien 
hacerle, sobre la aetitad qne guardan con res-
pecto á la fórmula. 
Esto era aludiendo á lo que dijo el Diario 
de Barcelona, 
Los patronos han dicho que ellos mantienen 
la aprobación que dieran á la formula, aña-
diendo que si no rectificaron lo dicho por el 
Diario de Barcelona, fué porque no lo creye-
ron necesario, y la impresión, en síntesis, que 
lia obtenido de la reunión el gobernador civil, 
es la de que los patronos están animados do un 
gran espíritu gubernamental y patriótico, pa-
ra llegar á una solución, si bien desean que 
sea el Gobierno el que la proponga y tome 
la iniciativa de la fórmula, á la qne ellos co-
operan. 
Así, pues, espero ahora un telegrama que 
el gobernador me anuncia, dando detalles^ mi-
nuciosos de la reunión celebrada, y mañana 
hablaré con él y estudiaré la nueva solución. 
Aquí lo peor es lo de siempre: qne falta 
dirección en la huelga, y que esta huelga, por 
ser de mujeres en su mayoría, que tienen 
por el trabajo de sus padres, de sus maridos 
6 de sus hermanos, que trabajan en otros 
oficios, ingresos seguro? que les permiten in -
cluso prolongar la huelga indefinidamente. 
» 
D E M A L A G A 
P r e l a d o d e v i a j e 
POR TETJEGBAFO 
M A L A G A 13. 21,3-0. 
A bordo del vapor "Montevideo,, que h a 
fondeado en este puerto, l l e g ó el Arzobispo 
m o n s e ñ o r Adolfo Nowed, que f u é Presidente 
de la Rerpública de Santo Domingo. 
E n la e s t a c i ó n f u é recibido y saludado 
por las autoridades. 
E l prelado v i s i t ó detenidamente l a Cate -
dra l , de la que hizo grandes elogios. D e s p u é s 
de l a v i s i ta d i r i g i ó s e a i palacio episcopal, 
en e l %ue a l m o r z ó con el prelado de la d i ó -
cesis. 
A las se is de l a tarde m o n s e ñ o r Nowel 
p r o s i g u i ó su viaje. 
Desde G¡jón 
POR TETJEGIÍAFG 
En espera de los Reyes. 
GI JON 13. 
La población espera la llegada de los Re-
yes, que se retrasó por el fuerte viento rei-
nante ayer en el mar. 
Hoy han empezado las regatas con gran 
animación, favorecidas por un tiempo esplen-
doroso. 
Conflicto náut ico . 
Por estimar injustificado el despido del ca-
pi tán del vapor Segundo, de la casa Rodríguez 
y Cerra, la Asociación de capitanes y pilotos 
do Gijón se ha declarado en huelga en d i -
cha casa, abandonando inmediatamente su res-
pectivo bordo las dotaciones de todos los bu-
ques de la citada Compañía. 
Se teme que el paro se extienda á los bar-
eos de la empresa López de Haro, pues está 
fusionada con aquélla. 
Estas dos casas son las más importantes de 
Gijón. 
Secundan el movimiento las Asociaciones de 
maquinistas navales de Gijón y Bilbao y las 
de marineros y fogoneros gijonenses. 
También se cree que los obreros cargado-
res del litoral se negarán por su parte á car-
gar ó descargar los dichos buques. 
Regatas. 
G I J O N 14. 
En las regatas para embarcaciones de 15 
metros, tomaron parte 15 luchadores, obte-
niendo la copa el Eispania, del Rey. 
En las de 10 metros, ganó la copa el To-
nino, del Infante Don Carlos. 
En las de ocho metros ganó la copa el 
Sogalinda, de la Infanta Isabel. 
D E MARINA 
—Se nombra maestro en propiedad de N i -
grón (Pontevedra), á D. Emilio Solero Ucy. 
Se encarga al alcalde de Bronchales de 
organizar una colonia escolar, para la que se 
com-eden 1.000 pesetas de subvención. 
—Se suprime, por Real decreto, la Delega-
ción regia de Primera enseñanza de Jaén . 
—<Se dispone que los inspectores de prime-
ra enseñanza, procedentes de la Escuela «le 
Kstiul ios Superiores del Magisterio, lunioH 
poieÁSa fle ^"^ destinos con la misma fecha 
de su nombramiento, á los efectos del esca-
lafón. 
Por Real orden se subvencionau y ayudan, 
para la construcción de edificios para Escue-
las públicas, á los Ayuntamientos de Palma 
de Mallorca (Baleares); Melgar de Arriba 
(Valladolid); Lobios (Orense); Soto y Amico 
(León); Valdeteja (León); Saucedo (León); 
Oreja de Sajambro (León); La Hiniesta (Za-
mora); Valle Bajo (Panes-Oviedo); Ormaiz-
tegui (Guipúzcoa); Villahornate (León) ; Mu-
ros ( C o m ñ a ) ; Graos (Huesca). 
INSTITUTOS 
Se nombra, en vir tud de concurso de tras-
lado, profesor de Caligrafía del Instituto de 
San Sebastián á D. Alfonso Delgado Cas-
t i l l a 
E S C U E I i A S D E COMERCIO 
Se nombra profesor interino de la Escuela 
de Náutica de Barcelona á D. Ernesto Anas-
tasio y Pascual. 
—Se confirma en el cargo de profesor inte-
rino de la misma á D. Francisco Gonmirtas 
y Mascaró, 
U N I V E R S I D A D E S 
Se conceden los dos tercios del sueldo de 
entrada al auxiliar numerario de la Facultad 
de Derecho de Valencia, D . Roberto Gómez 
é Igual. 
—Se concede la gratificación anual de 1.750 
pesetas á los auxiliares gratuitos de la Fa-
cultad de Derecho de Valencia, D. Francisco 
de P. Nogués y D . José Mar ía Gadea. 
—Se dispone continúen en el servicio ac-
tivo de la enseñanza D . Miguel Moray ta y 
D. Francisco Giner de los Ríos, catedráticos 
de la Universidad Central. 
Eclipses de sol en 1914 
E l primero de los eclipses anunciados para 
1914 será anular do Sol, y ocurrirá en Fe-
brero, del 24 al 25. • 
E l eclipse principia en la Tierra el día 24, 
á las nueve y cuarenta y cinco minutos y ocho 
segundos de la noche, !y termina el día 25, 4 
las dos y cuarenta minutos y cuatro segun-
dos de la madrugada. 
rincipio del eclipse será visible en c a á 
toda Europa, en Africa, en las dos Américas, 
en el Océano Atlántico, en gran parte del Pa-
cífico y en parte de los mares polares. 
E l fin será visible en una pequeña parte de 
Europa y Africa, en las dos Américas, en el 
Estrecho de Behring, en gran parte del Océa-
no Pacífico, en casi todo el Atlántico y en pae* 
te de los mares polares. 
El segundo eclipse será total de Sol, v i -
sible como parcial en Burgos, y se verificará 
el día 21 do Agosto. 
E l eclipse principia en la Tierra á las die« 
horas, doce minatos y dos segundos de la ma-
ñana, y termina á las dos horas cincuenta y; 
sois minutos y ocho segundos de la tarde. 
Este eclipse será visible en toda Europa, 
parte de Asia, Africa y América del Norte; 
en casi todo el Mar Polar Artico y parte de 
los Océanos Atlántico é Indico. « 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECO-ROMANAS 
R e a l e s ó r d e n e s . 
Concediendo: g r a t i f i c a c i ó n de efectividad, 
los comisarios D. R a f a e l G o n z á l e z de Que-
vedo y D. B a r t o l o m é Serrar y contadores de 
navfo D . J o s é R i a ñ o y D . R a f a e l V á z q u e z ; 
l icencia , a l c a p i t á n de navio D. F r a n c i s c o 
Benavente; contramaestre de puerto, D. Se-
r a f í n nfiiím.. J pr imer contramaestre don 
J o s é C a i r o . 
Dest ina á ht e s t a c i ó n torpedista del 
Apostadero de Cartagena a l teniente de na-
vio D . Antonio G a r c í a Verdoy. 
Dispone que ei p r i m e r contramaestre don 
Adr iano C o r b e i r a embarque en el crucero 
"Rfo de^la P i a t a „ . 
Dest ina agregado á l a Comandanc ia de 
MaTrina de B a r c e k m a aT c a p i t á n de Infante-
r ía de Mar ina D. Antonio P a v ó n . 
D e d a r a puede admi t i r se como voluntarios 
pava los Cuerpos de A f r i c a á los mdividuos 
inscriptos de m a r i n e r í a y de I n f a n t e r í a de-
Marina . 
Movimiento de buques. 
Saíierorr: De Benidor, ei ""Temorario„, y 
de Ceuta , para M á l a g a , el vapor "Vicente 
Sauz. . , conduciendo ochenta enfermos de 
tropa. 
Fondearon; E n .Alicante, e l "Temerario , , , 
y en Ceuta , el remolcador "Manuel Mar ía , , , 
conduciendo dos heridos y sesenta y nueve 
enfermne del E j é r c i t o , procedentes de T e -
t u á n , y e l "Plata , , . 
M ÜBtrOCClíll P i l i 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
Se eonfírman en sus «argos á los s i ^üen -
tes profesores de Normales: 
Doña Ramona Irigay, doña María del Car-
men Gervera, doña Enriqueta Avendaño, doña 
Encarnación Sánehez, doña Africa León, 
doña María González, doña Piedad Hidalgo, 
doña Josefa Vivó, doña Laura Argeiich, doña 
Concepción Alfaya, doña Concepción Sán-
chez, doña tiervasia Plaza y doña Antonia 
Ereixa. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
8e nombran, en vir tud de permuta, á doña 
Desamparados Cortina maestra de Bélgida 
(Valeneia), y á doña Concepción Sarr ión, de 
Orriols, en la misma provincia 
—Idfcra, tarabiéu por permuta, á D. Be-
nigno Zubizarreta, maestro de Prómista (Fa-
lencia), y á D. Enrique Jofre, de Matapo-
zuelos (Valladolid). 
—En vir tud do concurso do traslado se 
nombra maestro de una escuela de Sevilla á 
D . Francisco Hernández de la Rosa. 
—Se nombran vocales de Juntas provimaar 
les á D. Antonio San sana, de Barcelona; 
D. Demetrio Alonso, de Cindad Real, y don 
Emilio Valiejo y doña Crcsccttcia Lópfiz, de 
Burgos. 
Algo de decepción produjo entre los afl-
ckmados á la lucha greco-romana que á diario 
acuden á la Ciudad Lineal, el primer encuen-
tro verificado anoche entre el francés Lemai-
re, reputado como uno de los primeros cam-
peones entre los que toman parte en el actual 
campeonato, y el alemán Reglin, que no ha 
conseguido pasar de un mediano luchador. 
Y cuando el público esperaba que fuese 
esta una lucha breve de resultado previsto, 
dada la superioridad del francés, se dio el 
caso de que éste, frente á Reglin, que sólo 
sabe dar saltos y hacer piruetas, necesitó cin-
cuenta y cuatro minutos veintiséis segundos 
para hacer á su contrario una presa de braao 
á bolea, que le dió el triunfo. 
Terminado el encuentro, eran muchos los 
que rectificaban su criterio, no creyendo que 
Lemaire pueda obtener en el campeonato el 
tercer lugar, después de Petorsen y de Raoul 
de Roñen. 
La segunda lucha, entre el cosaco Tar-
kowski y el mandehuriano Zarakiki no ofre-
ció interés mayor. 
Zarakiki no es adversario para «1 ruso, & 
quien le costó poco trabajo vencer. 
Duró el encuentro cinco minutos treinta y, 
seis segundos, y terminó por presa de cintu-
ra por delante. 
E l último encuentro fnS entre Peters«o y d 
negro Crozier, que fu^ vencido en trece mi -
nutos doce segundos, por presa de cintura 
de costado en tierra, y no sin que d danés de-
clarase con sn eíocoente rrrámea, qne se haba 
abstenido de tocar al americano en el oaeBo, 
donde tiene un gran» de s u p a r a d ó » . 
P A R A H O Y 
Saft, alemán, eon Crozier, americano, Tar-
kowski, cosaco, con Grunerwaki, alemán. 
Ivanhof, ruso, con Hansen, húngaro. 
Teatro de la Zarzuela 
> 
Lista por orden alfabético dei pereonal ar-
tístico que durante la temporada de 1913 á 
14 ha de actuar en este teatro: 
Actrices: Aguila (Josefa), Aguila (María), 
Conde ( (üomar) , Cortés (Dolores), Guardia 
(Josefa), Guardia (Enriqneta^. C. larlesias 
(Emilia) , Marco (Guadalupe), Mareo (María^ 
Perales (Pilar). Pozuelo (Amparo), Quíies 
(Herminia). Raffo (María) , Rodríguez (Lmi-
sa), Rosales (Trinidad), Sanz (Mereedesl, 
San (Concepción), Suárez (Leoaor), Znf&li 
(Eugenia). , 
Actores: Arias (Franciseo), Ballesta-fLofe^ 
Banqnells (Baltasar), Bodalo (José), Cabasés 
(Felipe), Delgado (Aurelio), Galerón (José), 
(i;!<có (Casto), López (Rafael)» Recober (Ro-
dolfo), Viñas (José) . 
Maestros directores: Estevarerra, (Rieardo), 
Marquina (Pascual), Vidal (Enrique). 
Apuntadores: Pastrana (Antonio), Rod»t 
guez (Gumersindo). 
Representante artístico, D. Ventura - d e - l » 
Vega-
Re [rresentante de la empresa, D . Emilia 
Espejo. 
. Sastrería, D. Juan V3a. 
Agente do la empresa, D. Salvador Goa-
zález. 
A nuestros s n s c r i p t o r e * 
y p a q u e t e r o s . 
Rogamos á nuestros lavorecedores «fue no 
ae hal len a l corriente en c i pogo de sua 
suscripciones que, pora faci l i tar l a buena 
m a r c h a de l a a d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , , 
tengan l a bondad do remitirnos e l i n u w K f 
de sus descubiertos. 
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OLÍ TICA 
E l mlnis iTo é e E s t a d o . 
El u]inistr<5 de Estado, Sr. López Muñoz, 
salió anoehe para Sau Sebastián. 
Según ha diebo, ignora si de d E i rá á San-
tander ó vendrá á Madrid, pues eso depende-
r á de que su presen eia la juzgue necesada en 
Jiladrid el jefe del üobierno. 
j Caballerm.—Coroneles: I ) . León Sanz Pe-
I ray, &1 segundo Depósito de reserva, y don 
i KuMLnor Poderoso, al decimotercero. 
Ar&UerúA.—Destino*.—Coroneles: 11 P^-
dro deJ Castillo, á la Coznándaneia de Bl 
FerroJ, y D. Luis Ferrer, á la de Menorca. 
Licencia.—Dos meses de prórroga á la que 
por enfermo disfrutó el primer teniente don 
Agustín Hernández Francés. 
Graticaciones.—fce concede la de ()0() pese-
tas anuales, por efectividad en su empleo, á 
los capitanes D. Benigno Angladíi, de la ("o-
mandaneia de Barcelona; D. Luis López Ve-
SUCESOSÍ GACETA* 
Accidente del trabajo. 
FA cochero Anselmo Gonrález, de veinti-
cuatro años, casado, y con domicilio en la ca-
lle del Marqués de Viana, a ú m . 43 (TVinán 
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Religiosas de San P l á c i d o . — I d e m la de I 
San Roque; á las diez. Misa solemne, y por ' 
la tarde, á las seis, p r e d i c a r á el P. J u l i á n | 
Cuni ! . 
Iglesia de San Pedro (calle del Nuncio>. • 
Idem id. , predicando, á las siete, el s e ñ o r 
C u r a p á r r o c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Igna- ' 
c ió de Loyola . 
NOTICIAS 
Cuando ayer tarde recibió á los periodis-
tas el Sr. López Muñoz, negó qa« bubiera I iasco, del 12 regimiento montado; D. Manuel 
celebrado conferencia alguna coa el general ^lar t ínez Soíiva, de la Pirotecnia militar de 
A l i a n , con carácter oficial, pues las veces que 
con él ha hablado ayer, ha sido partieularmen-
te, como amigos que son. 
E l conde de Romanones . 
El conde de Romanones, que ayer tarde dijo 
i no tener noticia alguna que facilitar á los pe-
l^xiodistas, marchó anoche á Sigüenza, de donde 
• regresará hoy ó mañana, para marchar á Gi-
^jón, donde despaohará con S. M . 
E l Sr . Gimeno. 
E l ministro de Marina ha suspendido por 
¿hora su viaje á E l Ferrol, ignorándose cuán-
do señalará fecha para realizarle. 
L E l v ia je de P o n t e a r é . 
Según manifestaciones del presidente del 
Consejo, es falso que haya sufrido aplazamien-
to el viaje de M . Poincaré á Mladrid, pues el 
programa de su viaje, con d ía y hora, se aeoiv 
d ó durante la estancia del Rey en Par ís , y así 
: se cumplirá fielmente. 
De Es tado . 
1 A ver se reunieron los ministros de Esta-
do. Hacienda, Fomento y Gobernación, en el 
departamento de Estado, eon el fin de pro-
curar dar unidad á los servieios que en M a -
rruecos dependen de eada uno de dichos í f i -
' nisterios, 
} Los reunidos acordaron presentar al Con-
sejo de ministros una señe de medidas con 
las que creen se logrará esa unidad en los 
Bervicios de Marruecos, que hoy falta. 
D e Fomento . 
Se ha librado ta cantidad necesaria para 
el pago de los gastos que se han tenido que ha-
cer al cubrir las expropiaciones de los pue-
blos 'de Sorvilán, Acequia y Lanj-arón, de 
la provincia de Granada. 
Para ello hizo oportunas gestiones el di-
putado á Cortes por aquella provincia. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
INFORMACION MILITAR 
Nuevos destinos. 
Infantería.—Tenientes coroneles: D. Carlos 
Tuero, al regimiento de Sicilia; D . Enrique 
Oliver, á la zona de Soria, y D . Joaquín Me-
Boueroa, á excedente en la sépt ima región. 
Comandantes: D . Emilio Feliú, al regimien-
ío de Inca; D . Julio Alvarez Galdeano, á la 
Caja de Almería ; D . Agust ín Baca, á Somate-
nes de Cata luña; D . Miguel León Garabito, 
Sevilla; D. Manuel Melgar y Alvarez Abren, 
en comisión activa en la cuarta región; don 
Gregorio Lacruz, del Archivo Facultativo y 
Museo de Art i l ler ía; D. Manuel de la Vega y 
Zayas, de la Comandaneia de Artil lería de la 
primera región, y D. Cándido Lobera, cuan-
do vuelva á activo, y la de 250 al maestro 
de taller de tercera D. Eulogio Peña. 
Ingenieros.'—Destinos.—Tenientes corone-
les: D. Juan Recacho, á la Comandancia de 
Segovia; D. Jacobo Arias y Sanjurjo, á la de 
El Ferrol, y D. Alfonso García y Roure, á 
excedente en la primera región. 
Comandantes: D . José Alen, al regimiento 
i e Ferrocarriles, y D. Sebastián Carreras, á 
excedente en la cuarta región. 
Capitanes: D. Julio Zaragüeta, á la Co-
maudanda de La Coruña; D. Celestino Gar-
cía y Aotúnez, á la de El Ferrol ; D. Enrique 
Santos, á la de Ciudad Rodrigo; D. Luis 
Dávila Ponee de León, en comisión en la Es-
cuela de Aviación, al regimiento de Ferro-
carriles, continuando en la misma Comisión; 
D. José Rodero, al segundo regimiento de 
Zapadores Minadores; D. Joaquín Fúster, al 
cuarto regimiento de Zapadores Minadores; 
D . Luis de La Torre, al tercer regimiento de 
Zapadores Minadores; D. Antonio Mayan día, 
al segundo regimiento de Zapadores Minado-
res; D. Alfonso de La Llave, al segundo re-
gimiento de Zapadores Minadores, y D. R i -
cardo Muril lo, al icgimiento mixto de Me-
liDa. 
Sueldos.—«Se concede el sueldo anual de 
3,500 pesetas al maestro de taller de tercera 
del taller del Material de Ingenieros D. Vic-
toriano Ballesteros, y de 5.000 al celador del 
material de Ingenieros D. Manuel Matilla Ra-
mos. 
Intendencia:—Destinos.—Subintendente de 
primera D. Juan Romeo Abaroa, á excedente, 
y , en comisión, al establecimiento central de 
Intendencia, y D. José Martínez Fernández, 
á la Intendencia general millar. 
lAoen-cia.—Dos meses de prórroga á lu que 
por enfermo disfruta el auxiliar de segunda 
elase, D. Luis Salvador Medina. 
Carabmeru*.—Destinos.—Comandantes: don 
José Alsina y Netto, á la Comandancia de 
Valencia, y D. Alejandro Par ís , á la de Pon-
tevedra. 
Capitanes: D. Gregorio del Saz y Koca, á 
la Comandancia de Estepona : D. Leoncio Ja-
so, á la de Almería, y D. José liargalló, á la 
de Tarragona. 
Primeros tenientes: D. Martín García y Ló-
pez, á la Comandancia de Salamanca; don 
José Castrillo y Novo, á la de Almería; don 
Pedro Vidal Abarca, á la de Mallorca; don 
Manuel Márquez, á la de Estepona. y D. M i -
guel García y Jiménez, á la de Sevilla. 
Segundos tenientes: D. José Alzaga, á la 
Comandancia de Cádiz; í). Francisco Guerre-
Plaza de Toros de Madrid . 
i Mañana viernes se celebrará una corrida da 
i novillos, lidiándose ocho de la acreditada ga-
i nadería de D . Antonio Sánchez, de Añovor del 
i Tajo (Toledo), por las cuadrillas de Saleri TI, 
rv- t roño. Heirer ín y Florentino Ballesteros, 
(>)<• último de Zaragoza y nuevo en esta plaza. 
La comda empezará á las cuatro y media, 
E L M E J O R P O S T R E 
¡MERMELADAS TREVIJANO 
La Asociación general de profesores de or-
, f i n a Majes tad y se celebrará M i s a solemne. ' questa. de Madrid, en asamblea verificada el 
e pmnera ciase al de segunda don rQn serra6n que precjCará D . I s i d r o Este- 10 del corriente, ha acordado que en la tem-
Contiene las siguientes disposirione 
Guerra.—Real decreto disponiendo cese en j 
el cargo de interventor militar de la segunda P 
de las Victorias), fué asistido en la Casa de | región el intendente de Ejército D. Luciano I'a Venerable-Comunidad de Nuestra Se-
Socurro d d distrito de Arguelles de una con-¡ Navarro y Velázquez de Castro ñora de la Piedad Bernarda (vulgo Valle-
t u a ó a m la pared abdominal, de pronóstico, -Otn /nombrando interventor nublar de la!caS> c*l*hr&TÍÍ ^ la ^ i e f i a de M monaste-
ro-^-i-nrU i . . . , r. -^ , ,no solemnes cultos en honor de su gran 
revenado. .egunda región al inierventor de Ejercito don padre y melT?luo Doctor de la !gle3Ía. san 
Lsta lesión le fue producida en la tarde ; Joaquín Ortiz y Gutiérrez. Bernardo, Abad 
de ayer en el paseo de Segovia, al darle una i —Otro disponiendo cese en el cargo de ins- El d f a ' l » dei corriente, á las seis de la 
coz una de las muías del coche que guiaba, j pector de Sanidad militar de la primera re- j mañana , se can ta rá la calenda; á las cinco 
El herido fué trasladado ai Hospital de la ; gión y pase á situación de reserva el inspec-j de la tarde, solemnes vísperas, dándose á 
Princesa, donde inenesó. ¡ tor médico de primera clase D. Pedro Altayó iadorar la Santa Reliquia. 
P e r i n e o de dos bañis tas . y Moratones. ~ i SI día 20 fest-i vi dad del Santo, á las diez 
L Atrr, r^^rv,^;^ i„ „i i . • . ¡y cuarto de la m a ñ a n a , se exoondrá Su Di 
José Chacón Annuraza, te doce años, J , m é ^ 0 d pr0mOV16ndo aI em ^ ^ i n s P ^ ; , 
Rafael Carbonel Benito, de catorce, estaban | -r , , . 
bañándose en el Manzanares, cuando un pun- ¡ José de Lacalle y Sánchez. cua, confesor de la Comunidad. 
, Otro ídem id. de inspector medico de se- i Por la tarde á las cinco v media to, llamado Antonio García González, de diez' , . . . / • - uaiue. a is» UIULU Í meum, u-aui , ^ , , , gunoa clase al subinspector médico de prime- , tiesto, rezándose la Estación v el Santo Ro-y seis anos, se apodero de dos -ernelos y una ; ra D Franeisco Coll £ Zanuy * — sario. A las seir. se c a n t a r á n solemnes com-ó g m J  
sort i ja que los bañietas habían dejado entre, Qombrando inspeetor de Sanidad mi - ! P^tas . s i g u i é n d o s e la R e s e r v a y la Adora-
litar de la primera región al inspeetor médico C!0n de la Santa Re l iqu ia , con Gozos can-
Estos denunciaron el hecho á la Guardia J„ . . ., , . t , r - i , . i J ; primera ciase D. José de Lacalle v San-: civil del pnesto de La Bombilla, la cual de-
tados. 
porada de 1913 á 1914 rija una sola plantilla 
de sueldos para toda clase de espectáculos, ex-
cepto ópera y baile. 
Esta plantilla, dividida en categorías, es co-
mo sigue: 
Primera? partes, 5,50 pesetas; intermedial, 
5, y segundas partes, 4,50. 
tuvo á Antonio García, ocupándole los geme 
los hurtados, pero sin que fuera posible ^ | a á s t e S l d e 1» GSTO 
con La sortija. 
ÍOL leche en OIHIAS condiriones. 
SI ariauo Gil Delgado, de veinticinco años, 
fné ayer asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio de intoxicación, produci-
da por haber ingerido leche en malas condi-
ciones. 
Según manifestó el asistido, dicha leche la 
había tomado en un establecimiento de la ca-
lle de l̂ as Hileras, núm. H , propiedad de 
Marcelo Hernández Loiza. 
—Otro nombrando jefe de sección del M i - Despaés de penosa enfermedad, que le tnv» 
ciego durante mucho tiempo, á pesar de nu-
merosos tratamientos, D. Baldomcro Muñoz, de 
Talavera de la Reina (Toledo), recuperó la vía-
la con el tratamiento seguido en el Gabineí* 
M a ñ a n a , f e s t iv idad de la A s u n c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a , h a b r á en el S a n t u a r i o del 
al inspector medico de perpetuo s o c o r r o , de Padres Reden to r i s t a s , 
segunda clase D. Ja ime Sánchez de la Presa. una solemne función. 
—Real orden disponiendo que dent ro de la A las diez de la m a ñ a n a . M i s a solemne, 
segunda quincena del mes actual se publ iquen con S. D . M . mani f ies to . 
en los Diarios Oficiales y Boletines Oficiales Por la tarde, á las seis, E x p o s i c i ó n mayor. • Oculístico, Fnencarral. 20, duplicado. 
de las p rov inc ias de la cuarta reg ión los anun- , E s t a c i ó n . Rosar io , L e t a n í a s cantadas , ser- i ! — 
eios convocando licitadores para los concursos l i :ón . á cargo de l R. P. Negro , B e n d i c i ó n . ; Fortalecido por los Santos Sacramentos, fa-
que tendrán lugar dentro de los cinco primeros ; Reserva. Salve y despedida. | \iee\¿ e] ¿{^ y en ggta corte nuestro querido 
días del mes de Septiembre próximo en los • j amigo D. Marcelino Díaz-González y Folguera. 
parques y fábricas, con el fin de in ten ta r las La Real . I l u s t r e y P r i m i t i v a E s c l a v i t u d ' A sn distinarnida y virtuosa familia envia-
adqnisiciones de los artículos de subsistencias de Nues t r a M a d r e y S e ñ o r a del C a r m e n , es- mos el más sentido pésame, y les deseamos 'a 
y acuartelamiento que se necesitan pa ra las tablecida en la ig les ia del C a r m e n Calzado. 
de esta cor te , c e l e b r a r á sus e je rc ic ios del 
Hurto de 75 pesetas. 
atenciones del mes v repuesto reelamentario. 
Gobe™aaén.~Rea. \ orden circular ^ ^ u a l eI día 17 del corrieate- tercer 
El albañil Aquilino Sánchez Rodríguez, de : niendo <i™ ]** Biputaciones provinciales ; ocho de la mafiana ha5rá Mi:sa de 
dneneuta y seis años, casado, y natural de no se eompreudan en sus presupuestos mas ar- Comuni6n 
Pozo Rubio, ha denunciado á uña tal Laura, bitrios Por eI uso y aprovechamiento de obras A las seis áe la tíLrde exposición de Su 
dueña del cuarto en que vive, calle de Mén-i P"blicas flne anueUos que se hallen aprobados Dfvina Majestad. Estación, Rosario y ser-
dez Alvaro núm. 16 por sospechar que le ha i 600 anterioridad por el Ministerio de Fomento, món, siendo orador el Sr. D. Lucio Herrero, 
hurtado, mientras dormía. 75 pesetas en bí-1 ^ s t r u c r i ó n ptíbKca.—Real orden (rectifica- t e rminándose con procesión de la bendita 
lletes del Banco que el denunciante tenía eu l ™) reso\y\endo e\ expediente sobre derechos j ^ g e n en la capola donde se ean ta rá so-
un bolsillo. de los veterinarios y de los castradores para ¡ lemne !5aUe y aespeuiaa. 
I ejercer sus respectivas profesiones. + 
'~ ^ * w w w ^ a ^ ^ a g ' ^ M * i B W W f a ' » ^ » ^ * ^ g » w ( j —Q^ra nombrando, en virtud de concurso , ^ Comunidad de Religiosas Bernardas 
de traslado, catedrático numerario de Lengua ¡ del Sant ís imo Sacramento ce lebrará los días 
francesa del instituto de Soria á D . Juan: 19, 20 y 21 del corriente, en conmemora-
Placer Escario. jcl6n ^ ^ S 6 8 ^ de su Santo Ti tular , San 
—Otra dictando reglas para e! cumplimiento | Bernardo, Abad del^ Claraval 
de lo dispuesto en el Real decreto de 11 de 
•uticieníc resignación cristiana para sobrellevar 
tan sensible pérdida. 
B A L N E A R I O D E P A N T I C 0 S A 
Prototipo de las ayuas nitrogenadas 
l.G;$G metros sobre el nivel del mar. 
ramiN oFiciai DE is OE jumo i zi OE smons Abri l del año actual, que creó la sección de , estudios universitarios en la ciudad áe La La-
W] pedido de informes, folletos, tarifas, así ! de Tenerife (Canarias), 
como aguas, diríjase al nuevo administrador ¡ 
general, D. EDUARDO G A L V E Z , residente I KDXxwvtntcio* CENTRAL 
en el Balneario los meses de Junio, Julio, i /Zactmíia.--Dirección general del Tesoro 
Día 19. A las seis de la m a ñ a n a se can-
t a r á l a Calenda; por la tarde, á las cinco, so-
lemnes V í s p e r a s . 
Día 20. A las seis y media. Misa de Co-
m u n i ó n general ; á las diez, i a solemne, ha-
ciendo el p a n e g í r i c o del Santo el muy i lustre 
El acontecimiento científico actual, para con-
servar el cabello y nunca tener canas, es E L 
P I L U H O L . 1 
Frasco: 3 pesetas. 
Depósi to: Pérez Mart ín y Compañía: Ma-
drid. 
Conciertos corales. 
El orfeón del Círculo de Obreros de San Jo-
sé dió anoche en el paseo de Rosales otro no-
table concierto, que fné muy aplaudido, como 
todos los que lleva dados la referida masa oo-" 
ral en dicho sitio. 
Seguirán los concierto? durante la tempo-
rada de verano, todos los miércoles y sábados 
por la noche. 
Fiestas escolares. 
Con motivo de ser mañana el día de ?fnes-
s e ñ o r D. Mariano M o r l á n s , Padre espiritual < tra Señora de la Paloma, se verificarán en loe 
Agosto y Septiembre, y en Zaragoza el resto püblico y Ordenación general de Pagos d d ¿ei Buen Suceso. 
de la Comunidad, c a p e l l á n de honor y rec-
Noticia de los pueblos y Administra- i por la tarde, á las seis, se c a n t a r á n Com-del año. Automóviles á la llegada de los tre-1 Estado. 
nes en las estaciones de Sabiñánigo (Huesca) ! clones domle han cabido en suerte los premios i pletas, "Santo Dto8„. Salmo "Credid i , . y Re 
mayores del sorteo de la lotería nacional v e r i - i serva, terminando con los Gozos y Adora-
' c ión de la rel iquia del Santo. 
D í a 21. A las diez. Misa solemne. Por la 
tarde, á las seis y media, Santo Rosar io , 
Preces y p r o c e s i ó n de Reserva , con asisten-
c ia de la A d o r a c i ó n Nocturna de M a d r i d , 
t e r m i n á n d o s e con los Gozos y A d o r a c i ó n de 
la rel iquia. 
y Laruns (Francia), 
11 HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
EL RELEVO DE ALFAU 
á desempeñar el oargo de oficial mayor de la 
Comisión mixta de reclutamiento de Balea- j ro, á la de Huelva, y D . José Berná y Pérez, 
res ; D . Enrique Castillo, á desempeñar el car- ¡ á la de Salamanca 
go de secretario del Gobierno militar del cas-
ti l lo de Montjuich; D . Angel Monasterio, á 
, ':excedente en la. cuarta región; D . Luis Tru-
; «harte, á excedente en la. tercera, y D . José 
Cañizares, al cuadro para eventualidades del 
servicio en Melilla. 
Capitanes: D . Lucio Berzosa, al regimien-
Oficinas Militares.—Ingreso.—So le conce-
de, como escribientes de segunda, á los briga-
das D. Domingo Barrabás y D. Aureliano 
Manzano. 
Destino.—Al Ministerio, el oficial tercero 
D. Valentín Maliñeiras. 
Sanidad Militar.—Vacante.—Una de médi-
to de Covadouga; D. Adolfo López de Soria,! co mayor, profesor de la Academia Médico-
ai de Inca; D. José Pérez Hernández, al de Mili tar , par explicar la clase de "Nociones ge-
. Soria; D. Esteban Matanzo, á la zona de I uvales de instrucción militar, organización de 
Oviedo; D. Casimiro Sampedro, á la reserva! ia brigada de tropas de Sanidad Mil i tar en 
i de J á t i b a ; D. Antonio de la Sema, á la de ^ , doble aspecto láctico y técnico", 
i Carmena; D. José Puñet , á Somatenes de Ca- Colegio de Huér fanos . 
. t a luña ; D. Antonio Pinilla, á excedente en la ^ derficho , m ^ QoW 
; segunda región ; D . M a ? m m o B a r t o m e u , al re- Gaudalaiara á los huérfanos D . Ma-
| gimiento del Rey; D José García Alvarez, * • ^ D Ko(irí r le. 
cuadro para eventualidades del servicio en 
i Larache; D . Eladio López de Haro, al eua-
| dro para eventualidades del servicio en Ceu-
ta, y D. Justo Fernández de Pablos, al ba-
¡ tallón de Cazadores de Barcelona. 
1 Capitanes de la reserva territorial de Cana-
rias : D. Fernando Grarcía Estrada, al regi-
' miento de Orotava, en situación de provin-
I cia; D . Elieio LecuonÜ, marqués de la Fuente 
de Las Palmas, al de Orotava, de plantil la; 
,' D . Mareial Velázquez, al de Tenerife, en situa-
ción de provincia; IX Agustín Guimerá, al 
de Tenerife, de plantilkr, D. Carlos Fleitas, 
«1 batallón Cazadores GomeTa-Hierro, en si-
tuación de provincia; D, José Hemáiídez Mar-
t ín , al de Gomera^-HierTO, de plantil la; don 
Manuel Sánchez Rodríguez, al de Paerteven-
tura, de plantílla, y D. Francisco Domínguez, 
«1 regimiento de Las Palmas, de plantilla. 
Primeros tenientes: D . Antonio Gutiérrez 
•Pérez, al regimiento de Granada; D. José Ca-
ñavate, a l eaadro para eventualidades del 
servicio en Meblla; D . Carlos Arroyo, al re-
gimiento de Cueoea; D. Luis Cirnjeda, al de 
la Constitución; D. Prancdseo Palacios, al de 
Aragón ; D. Manuel Costell. al de Alcán ta ra ; 
D. Julio Crespo, al de la Reina; D . Gustavo 
Barbeyto, al de Albaera.; D, José de Ro-
bles Díaz, al de Albuera; D. José Ferriol , 
D. Manuel Sánchez de la Caballería, D. Luis 
López AHjó, D . Juan Grela Carbaüo, D. Car-
, los Hidalgo, D . Aureliano García Martínez, 
D. Francisco Gmllén, D . Jesús Albizn, don 
Aurelio Abeiia y D. Mareos Nieto Molo, al 
1 enadro para eventualidades del sendeio en 
• Primeros teraenrtes de la escala de reserva: 
•D. Tomás Mart ín Gonzalo, al regimiento de 
Toledo; D . Franciseo Eserig, á la reserva de 
Valencia; D. Emilio Gaseo Espinosa, á la de 
Valencia; D. Jesús Carrízosa, al cuadro pa-
ta eventualidades del servicio en Ceuta; dos 
Joaquín Sánate, á la reserva de Gerona; don 
Eduardo Barrón, á la Caja de Bilbao, y don 
b e n j a m í n Quevedo, á la de Jaén . 
Segundos tenientes: D . José Navarro Mar-
gati, al regimiento de Asturias; D. Víctor 
Dávila. al de la Lealtad; D. Joaquín Infante, 
al de San Femando; D. Adalberto de Hevia, 
ai de Palma; D. Felipe López Chaves, al cua-
dro para eventualidades dei servicio en Me-
lilla; D. Enrique González Pons y D. Anto-
nio Perdomo, al cuadro para eventualidades 
del servicio en Larache; D. Luis Gómez Cre-
mades, D . Pablo Gago Alonso, D . Antonio 
García Saseta, D. Nicolás Arce Alonso, don 
Camilo Muñoz Lafnente, D. José Blanco No-
vo, D . Luis Folla Cisnoros, D . José Alvarez 
Ríos, D. Eloy Camino Peral y D. Pedro Prast 
García, al euadro para eventualidades del ser-
vicio en Melilla, y D . Femando Pérez Caba-
, llero, al regimiento de Sicilia, 
Seguidos tenientes í e !a escafa *e reser-
va: D. Lisardo García A'varez, k te reserva 
icte Álgeciras; D. Ramón Ben Caneio, al re-
gimiento de Meli l la ; D . Pedro Fernández 
Avellán, al de Meli l la ; D . Justo Sierra Serra-
no, al de Afr ica ; D . Femando Diez Ordax, 
«1 de Africa; D. Ricardo Jiménez Ruiz, al de 
San Fernando; D. Cipriano Iglesias Pifiei-
iro, al de Ceriñola; D. José del Pino, ai da 
San Fernando; D. Adriano Sáiz López, a tt 
reserva de Plasencia; D; Pío Esenciero Ctasr, 
al regimiento de la Constitución, y D. Jtnm i 
Trajillano, á la-reserva á e Logroño. v 
licado en el día de ayer 
Gobemairión.— Subsecretaría. — Nombrando 
á D. Toribio de Pablo Barrio oficial de quin-
to clase de Administración civil en el Gobier-
no de la provincia de Orense. 
Inspección general de Sanidad exterior — 
0'' T i Circular recordando las dictadas en las fe-
A l recibir á los periodistas en la mañana (íU0 st. mencionan, al objeto de tomar 
de ayer el jefe del Gobierno, fué preguntado j ̂  me(iidas oportunas contra la invasión del 
por éstos acerca de la persona que ha do sus- i cóierai 
t i tuir al general Alfau en el cargo de residen-. Anunciando la existencia^del cólera en 
te general de España en Bfarráeces. 'j^tei (Hungr ía Meridional). 
El conde de Romanones, á quien la pregun- Idem id. id. en gran número de depár ta-
la no cogió de sorpresa, respondió lo siguiente: mel1tos de Servia. 
—Es esa una cuestión--dijo-—muy delicada, —Idem id. id. en Cattaro (Dalmacia, Aus -
y de la cual se ocupa el Gobierno con aten- 1 t r ia -Hungr ía ) . 
ción preferente, y désete luego eon aquella p m - | —ídem id. id . en Bucarest (Rumania), 
dencia y tacto que tal nombramiento exige y j instrucción pi'ihlica. — Subsecretaría. — 
una resolución semejante requiere. Claro es \ Anunciailao al turno de oposición entre doc-
que hemos pensado en ella y cambiado impre- tores la proVÍS1ón de las cátedras de Historia 
sumes, pero comprenderán ustedes que hasta llllivercai autigua v inedia, y Psicoloda su-
tanto que S. M . no conozca lo que se determi-' vaeaates ^ la Facultad de Filosofía 
ne, no es posible darlo á la publicidad. ! y de 1}l LrrLiversidad de Barcelona, y la 
de Anatomía descriptiva y Embriología va-
sias y doña Trinidad Parra Sánchez. 
—jdem id, á los hermanos D. Emilio, don 
Eduardo y D. Ricardo Lorenei tle la Vega. 
Academias. 
Se dispone que el mayor de Intendencia 
D. Luis Moreno Colmenares continúa en co-
D. Luis Moreno Colmenares continúe en ce-
los exámenes de Septiembre. 
Matrimonios. 
Se concede real licencia para eontraerlo al 
primer teniente de Inválidos D. Benito Cor-
dovilla Bellido. 
Diferencias do sueldo. 
Se concede abono de diferencias de sueldo 
al comandante de Inválidos D. Enrique Co-
mendador Díaz. 
Visi tas . 
Ayer visitaron al señor ministro de la Gue-
rra el general Prieto y el diputado á Cortes 
Sr. Giner de los Ríos. 
I ' r á r X i r a s d e a v i a c i ó i i . 
Se ha dispuesto que el día primero del 
mes próximo se incorporen al Aeródromo mi-
litar de Cuatro Vientos, á efectuar las prác-
ticas de pilotos de aeropiaoos, los siguientes 
oficiales: 
De Estado Mayor^ el capi tán D. Victoria 
uo Castrodeza. 
De Infanter ía , los primeros tenientes don 
Antonio Zubia, D. José Espinosa, D. José 
Valencia, D. Apolinar Sáeoz de Bnxuaga, 
y segundo teniente D. Felipe Matanza. 
De Caballería, el capitán D . Miguel NE-
ñez de Prado y primeros tenientes D . José 
Rojas y D . Roberto Wbite. 
De Artillería, el capitán B . A n g d Pastor 
y primer temeute D. Vicente Ruiz de Az-
cante. 
De Ingenieros, los capitanes D. Mariano 
Zorrilla, D. Femando Balseyro, D. Manad 
Barreiro y D . Rafael AparieL 
De la Guardia civil, el capitán D. Daniel 
Montero y primer teniente D- Máximo Ra-
mos. 
Del Cuerpo general de la Armada, los te-
nientes de navio D. Pablo Mateo y D. Fran-
cisco Gil y alférez de navio D. Fernando 
Navarro, y de infantería de Marina, el p r i -
mer teniente D. Manuel O'Felán. 
S a n S e b a s t i á n 
POR TELBGKAi'O 
Í1L S r . G a r c í a Prieto. 
SAN SEBAS'ÍXAN 13. 
H a marchado en el rápido para Madrid el 
Sr. García Prieto. Fué despedido en la esta-
ción por sus amigos políticos y particulares. 
Se propone el Sr. García Prieto regresar 
á esta ciudad el día 26 en compañía de su 
familia. 
U n a s bodas de oro. 
El presidente del Tribunal Supremo, señor 
Aldecoa, celebrará en breve sus bodas de oro 
profesionales. 
Hoy han llegaílo varios señores magistra-
ooo, » foicnes se invito para asistir á tal acto. 
ÜI Sr. López Muñoz. 
- es ásts para mañana ai ü i i i s -
tro de jornada, Sr. López Muñoz. 
Ahora estamos consagrados—añadió—á es-
cnchar al general Alfau, que en la tarde de 
ayer hizo una brillante disertación de su ges-
tión en Africa, exponiéndonos la situación 
tal y como la ve allí, y reeordándonos todo 
cuanto ha ocurrido, pam deducir, con admi-
rable lógica, lo que pueda ocurrir en lo su-
cesivo. 
Para determinar y esfiminar lo que el ge-
neral ayer nos dijo, no» hemos reunido hoy i 
cante en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Granada. 
—Idem id. de oposición bbre la provisión 
de las cátedras de Obstetricia, oon su clínica, 
Histología é Histoquimiea normales y Anato-
mía patalógica vacantes, respectivamente, en 
las Facultades de Medicina de Graitada y 
Cádiz, 
—ddem id. id . la provisión de la cátedra 
López Muñoz, Luque y yo. y crean ustedes | ̂  m ^ Faealtad de 
que si no hacemos má^i de lo que se hace, 
se ha. heoho y proyectarlos hacer, no es por 
nuestra falta de voluntad ciertamente 
Ciencias de la Universidad de Santiago. 
—Idem id. id. la previsión de la cátedra de 
T Mineralogía y Botánica vacante en la Sección Esta tarde nos volverí-mos a renurr López 1T , . _ „f. 1 de Ciencias, sostenida por el Ayuntamiento 
la Universidad Muñoz. Alfau y yo. y (.-mtinnajremos el exa-mendeloshi K de I de « r e s p o n d i e n t e á 
nuevos deti 
brá de dar 
B detalles que el general Al fau nos ha- | de Sevilla. _ 
Se da por segunro «teñmtrvame3>te. confir-
mando informaciones hft fáerapo publicadas, 
que para sustituir id general A?fan será de-
signado el general Mariaa. 
A éste le sustituirá en la Capitanía general 
de Madrid, que quede vacante, el general Ba-
yJLn. 
Una. in te r p e í a r 16a. 
diputado Sr. Romeo antmeiari al Go-
bierno el primer día que se abran las Cortes 
una interpelación sobre el relevo del general 
Alfau, para demostrar que éste obedece á pa-
siones políticas, y alga más que d Sr. Ro-
mee se propone dar á eouooer al país en el 
Parlamento. 
—Idem id. id. la provisión de una plaza 
de auxiliar numerario del tercer grupo va-
cantes en las Facultades de Medicina de Cá-
diz. Santiago y provincial de Sevilla. 
—Idem id 
{Este periódico se publica con censura ecle 
tiásiieá.) 
LE"uSTEP Cosas de niños 
P o / MANUEL SIUROT 
De v e n t a en e l k io sco de E l DEBATE 
Cotizaciones de Bolsas 
1S D E A G O S T O D E 191^ 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos. Interior 4 »/( 
S<?f,e F , de ¿0.000 pesetas nominales 
> E , » 25.000 » » 
» I) , . 12.500 » > 
» C, » 5.000 > » 
» B, . 2.500 » » 
» A, » 500 • » 
G y H , de 100 y 200 ptas. nominls. 
Kn difer-intes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Atnurtlzable al 5 "/o 
Idem -1 "V, 
B.tnco Hipotecario de España, 4/o. 
Obligaciones: F . C. V. Ariza, 5 "/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad deChambert, 5 'V» */• 
Sociedad G. Arncarera de España, 4 % • . 
noión Alcoholera Española, 5 '/» " 
Acciones del Banco de EspaQa 
Idem Hispano-Americano 
Idem Ripotecario de España 
Idem de CastiUa 
Idem Españorde Crédito • 
Idem Central Moiieaao 
Idem Español dül Rio de la P i a U 
Comyaftía Arreodataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España-Fraferontcs . 
id. de una anxiharría del emerto', Idem OmBuailas 
grupo vacante «¡u 1» Faoottad de MledMMia 
E l ex capitán Sánchez 
TTn» carta . 
Idem Dwo-Felguora 
ü n i é n Alcoholera Española, S * ^ 
Idem Easlnera Española, 5 0/o . 
Idem Esíxiñola de Explosivos- _ . 











































































colegios raunicipales de aquel distrito solern-
nes fiestas en honor de la Patrona. 
Pres id irá dichos actos el concejal inspeetor 
D. José Alvarez Arránz. 







—Idem id. id. de una auxiliaría dei sexto 
grupo vacante en las Facultades de Mefio-
na de Gianada y provincial de Sevilla. 
—Idem id. id. de nna plaza de anxflíar I EMI». ma OhUíractones too peset 
, _ . , ' Idem por eesuitas 
numerario del septnno grupo vacante en la i Ideia expropiaciones intorior 
Facultad de Medicina de Cádiz. í^e,ní^-'^n tS**St:i¿^á' 
, , , , , , i * Idem Deuda y Obras / d í a Madnd. —-Idem id. id. de des plazas de auiínar | 
numerario del primer grupo de la Sección de 
Química vacantes en la Facultad de Cienáas 
de la Universidad Central. 
—Nombramientos de Tríbanaies para jtra-
gar las oposiciones á las cátedras y auxilia-
rías que se moneionan. vacaates en las ü m -
versidades que se indican. 
—Convocando a oposiciones para pce'weer'i g ^ g ^ 
en los tumos que se detallan las cátedras que | B O L S A D I ? B I L B A O 
se hufican, vacantes en los InsíÜntes gpa^i 2 3 ^ o ; Resineras, 98,00; 
rales y téemeos que se mcanonan. Explosivos, 25^,00; Industria y Coiaercio, 
—Nombrando mozo del Instituto general v ^ j g ^ - Felgueras, 34,50. 
O. Ramón Manzano 
C A M B I O S S O B R K r L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 108,05, 10 y 05; Londres . 27,30; 
B e r l í n , 132,85 y 133,85. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
in ter ior fin de mes, 80,17; Amort izable 
5 por 100, 100,05; Nortes, M ^ , 0 0 ; A l i c a n -
EJ procesado Manuel Sárrcbez escr ib ió hace 
unos días una carta á su defensor, Sr . Serrar | técnico Falenc ia a — — | B O L S A D E P A R I S 
no Bananero, agradec iéndoia sus trabajos rea- Mareos. E x t e r i o r , 8a,70; F r a n c é s , 8J,*8- F^irro-
fizadoe para une le peraDtiwen vestir el xuúr-1 DireftcrÓTi general de Primera ensenraiza.—j <S2rril E s p a ñ a , 46-3,60; Al icantes , 
forme dnrante el Concejo de guerra, eouw» así Wsponieruk» se publiquen en este per iodie» 440.00; R í o t i n t o . 1.926,00; C r é d i t L y o n -
le ha eoncedido oficial las relacioues proviskmales de a n t i g ü e - 1 naiSf 1.678,00; Bancos : Nacional de M é j i -
E n la carta hace S á n c b e z protestas de « o - dad de los 500 maestros y bm maestras á ico. 605,00; L o n d r e s y M é j i c o . •72,00; C ^ a 
quienes oarresponde pasar al sueldo de 625 
pesetas anuales, una vez se produzcan las 
oportunas vacantes. 
R E L I Gl OSAS 
eeneia, y aensa á »u Uija Mar ía L u i s a como 
culpable de cuanto le pasa. 
Habla también del Ejérc i to , ron gran vene-
ración y respeto, diciendo que á él consagró 
todos sus amores, y a ñ a d i e n d o que cuando 
vest ía el honroso uniforme, se s e n t í a orgulloso 
y felieísuaM». 
Declaracronea. D i » 14. .fneves.— (Ayuno con abstinencia 
de carne, aun para los que tienen B u l a é 
Los soldados Soler y Polo y el cabo B e r n a - i indulto cuadrages imal ) .—Santos Cal ixto y 
bé, declararon ayer otra vez ante el juez, se- i Marcelo, Obispos y m á r t i r e s ; San Demetrio, 
ñor González Bernard, rat i f icándose en sus an- : m á r t i r ; San Enseb io , p r e s b í t e r o , y San P a -
teriores manifestaciones. 
E l J u z g a d » al «JcSensor de S á n c h e z . 
t r a l Mejicano, 97,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 88,00; Consolidado Ingle? t v 
B U E N R E T I R O . — ( C o m p a ñ í a de opereta 
i t a l i a n a . ) — A las nueve y cuarenta y c in -
co, la opereta, en tres actos, del maestro 
F r a n z L e b a r , Conde di Lussemburgo .—Des -
de las nueve, y en todos los intermedios, sec-
ciones de v a r i e t é s . Dnrante la representa-
c ión de la opereta se e x h i b i r á n en el antiguo 
teatro m a g n í f i c a s p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E n t r a d a al Parque , 60 c é n t i m o s , i n d n í d o s 
todos los impuestos. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las nuove y 
media. E l cascabel a l gato .—A las diez y me-
dia . L o s pantalones y C a n c i ó n de cuna. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; 
t e l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos los 
d ías .—Nuevos programas á d i a r i o . — M i é r -
coles, moda; jueves , m a t i n é e infanti l con 
r e g a l o s . — G r a n v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 c é n t i m o s . 
E x i t o s : L a tutela y E l cr imen del nota-
rio (1.000 metros cada u n a ) ; m a ñ a n a , es-
treno sensacional: T i g r i s (2.000 metros ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco y media á doce 
y media, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a -
fo.—Todos los d í a s , estrenos. 
C I N E M A X . — S a l ó n de verano, excelente 
temperatura , gran v e n t i l a c i ó n . E s t e s a l ó n 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
ti ladores y un enorme aspirador De cinco 
y media á doce y media, s e c c i ó n ú n i c a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Es trenos : E l heredero del trono (1.000 
metros ) , E l derecho de viv ir (1.000 me-
tros, y B l v e ú é n o de las palabras (1.000 
K I?ietros)-
E L P A R A I S O . — ( A l c a l á , 149; t e l é f o m 
2 .414) .—Del ic ioso parque de r e c r e o s . — C i -
n e m a t ó g r a f o , banda mi l i tar , patines, l a w n -
tennis, cable a é r e o , trinquete americano, t i -
ro a l blanco, etc. 
T a r d e á las siete. Noche, á las nueve y 
media. 
G R A N V I A . — ( P l a a a del C a l l a o ) . — T e l é -
fono 4.510.—De seis y media á dooe y me-
dia, s e c c i ó n continua con extraordinarias pe-
l í c u l a s . — G r a n é x i t o : E r n e s t i n a . — H o y , se-
gunda parte de L a m u j e r t r á g i c a y R e v i s t a 
P a t h é . 
S A L O N R E G I O . — ( P l a z a de E s p a ñ a . ) — 
Cinema-teatro.—Secciones continuas de c in -
co y media á una .—Jueves , m a t i n é e con re- , 
galos .—Martes y viernes, populares .—No-
tables estrenos. 
G r a n é x i t o del famoso v e n t r í l o c u o s e ñ o r 
Jul iano con sus notables m u ñ e c o s . 
P E T I T P A L A I S . — S e c c i ó n continua po-
pular de seis á doce y tres cuartos .—Selec-
to y variado programa de es trenos .—Bl me-
jor s a l ó n de v e r a n o . — B u t a c a , 4u c é n t i m o s . 
M A G I C - P A R K . — < Paseo de Rosales y c a -
lle de F e r r a z . ) — T o d o s los d í a s , e s p e c t á c u -
los de v a r i e t é s por la c o m p a ñ í a Internacio-
nal . Estrenos de p e l í c u l a s . Conciertos por 
nna orquesta de 30 profesores, que d ir ige 
S a g i - B a r b a . — L o s viernes por l a tarde, fies-
ta de loe n i ñ o s , — L o s lunes por la nocue, no-
ches e legantes .—Atracciones nunca vistas: 
plataforma de ht r isa , laberinto chino, l a 
d é b a c l e , e l v é r t i g o y gran carroussel . E n t r a -
da por l a tarde, 30 c é n t i m o s . Por las no-
ches, 60 c é n t i m o s . L o s lunes. 1,5*. t n c l n í -
dos todos los impuestos. Los t r a n v í a s 6 y 12 
van hasta las puertas de Magic -Park . 
C I N E M A A Z U L - — ( P a s e o de Rosales, fren-
te a l Cuarte l de la M o n t a ñ a . ) — T o d a s las 
noches, gran s e c c i ó n oe c i n e m a t ó g r a f o de 
La contestación dada por el Juzgad© mili-
tar al defensor de Sánchez, acerca de la propo-
sición de prueba que éste hizo, es la siguiente: 
1. ° Que se acepta el peritaje, pero no lle-
vado á cabo por los doctores Sres. Juarros y 
Mesonero Romanos, sino por otros dos que 
el Juzgaxlo nombre. 
2. ° Que el perita je no se ba de extender á 
Miaría Luisa, porque entiervle el jaes! que la I y me41* D Mariano BenediOc 
normabdad 6 la anormalidad psicológica de e 
ésta no puede interesar al defensor de Sáo-
ehez. 
3. ° Que se admita la ratificación de Los tes-
tigos sumariales; y 
4. ° Que se siega ia do los oo atmarúües. 
blo Orosio, c o n f e s o r . — L a Misa y Oficio di-
vino son de San Alfonso M a r í a de L i g a r í a , 
coa rito doble y color blanco. 
Santa Marte (Cnarenta H o r a s ) - — A las 
diez. Misa solewne; por la tarde, á las ck i -
eo, se c a n t a r á n V í s p e r a s eon asistencia del 
venerable Cabildo de s e ñ o r e s Cucas parro-
ros de esta corte, y a l anochecer Motetes. 
L e t a n í a y solemne Salve. 
San M f l l á n . — C o n t i n u a la Novena á Maes-
tra S e ñ o r a del T r á n s i t o , predicando, ft las 
E n 
San José-—Merm la de í t u e s t r a S e ñ e r a de 
la Pa loma, predicando por la tarde, á las 
seis, D. Joaqulffl L á z a r o . 
San Lu i s .—^dem la de su T i t u l a r , predi-
cando, á las neis y media, e l Sr . Suúrez 
F a n r a . 
medio por 100, 73,07; A l e m á n 3 por 1*0, ¡ noeve y media á doce y m e d i a . — D i a r i a m e n -
te cambio de programa, estrenos, concierto 
por un sexteto de repotados profesores.— 
L o s jueves y domingos, á las seis y media, 
s e c c i ó n especial con n ú m e r o s de gran atrac-
c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i c a s , regalos á todos log 
n i ñ o s , e l e v a c i ó n de globos, carreras , rifa d« 
juguetes y otras d i v e r s i o n e s . — L a ñ e s , ma»» 
tes y m i é r c o l e s . E l trapero de P a r í s . — P r e -
ferencia, 30 c é n t i m o s ; general , 2%. 
C I U D A D L I N E A L . — K u r s a a l . — C o n t i n u a -
c ión del campeonato del mundo, 1913, de 
lucha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, v a r i e t é s , culto repertorio .—Veinte re» 
crees diferentes. 
74,00; Ruso 1906 5 por 100, I O S , 1 2 ; J a -
p o n é s 1907. 100.25; Mejicano 1899 5 por 
3 00, 92,00; Uruguay 3 y medio por 100, 
69.25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 250.00; L o n -
dres y M é j i c o , 230,004 C e n t r a l Mejicano, 
66.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos H i -
potecarios 6 per 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 21.2.00; E s p a ñ a * de 
Chi le , 139,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{Información de la casa Santiago Redoreda, 
f entura de la Tega, 16 y 18.) 





Jntio y Agosto 6,15 
Agosto y Sept iembre . . . 6,08 
Septiembre y Octubre . . . 5,90 





Ventas de ayer en Liverpoo l , 8.0*0 balas. 
A los propagandistas, á los párrocos m-
rales, á los propieiarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de dom 
Juan Francísos Correa», 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
De venta en el kiosco de DEBATE 
Prec io D O S pesetas. 
I M P R E N T A ; PlZAlíRO 14. 
J u e v e s 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 3 
E L D E B A T E M A D R I D A Ñ O H t N Ü M . 6 4 9 
«5» 
Conferenc ia de VAZQUEZ DE M E L L A 
- O -
Tu «vtMiüte de Damas Espafiolasí ha pubfícado en nn foRevo la ftlocuwtásima 
confereacia pruuuiKÚada por el ú is igne orador D. Juan Vázquez ele Mfiála m la 
Academia de JurisprudervcdaL 
í^a coTife,reu{iia ha sido ampRada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad T en la R a t a final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Efííe interesante folleto se haJJa de venta en ei kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
frente á la iglesia de Calaíravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
' P A R A B U K N O S ÜVtPKE-
BOU y S K L I J O S C A U C H O 
Vmxwaáen&n, SO, d a p l i c » -
f̂> ..HpTtiitnrto 171 Via-
á r j d . 
S E R E C I B E N 
r t m m 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú -
mero 14. fmsta las 
t res de l?t raau^iia. 
:-: :-: C o m p r e u s t e d 
tes discursos pmuaciados por el 
V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l g M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr . M e n é n d e z 
y Pelayo, en e l teatro de la Princesa. 
P r e c i o : U I S Í A F ' E S C T A g . g Pe Tente en el IRosco de 
EL DBBATIV. oÉlfe te iHcalá. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
G r a n Academia " B l Ik'orte,,. Arana.!. 15, Ma.dri(1. 
^tesultados obtenidos en 1913. 
Aprobados en lot! tres priaieros ojerfiieios en utia 
é var ias Academias todos los pT«seutado^. Aprobados 
en el 4.*, Sres. Sáü:, Gata , Bie lza , Gallego, G o n z á l e z . 
P e r n a l , Porto , M u ñ o z y L i m i a . Aprobados en el 5,*, 
• e ñ o r e e M u ü o a . Bie lza , L i m i a y ( i o n z á l e z . Internado; 
• e fac i l i tan l istas de aprobados y reglamentos. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜÍZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e a t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n Beraardis iOf 1S ( C o n f í t e r í a ) . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A J t a r t * y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igioea. A c t i v i d a d demostrada ©n los m ú l t i p l e s en-
cargos, d e b i d o a l numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para !a cerrespondeae ía , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
PÍSm'TOS DE SUSCRIPCION 
, Madrid ~. . 
i Pro vincias. 
| Portugal 
¡Extranjero: 
• I t o i ó n postal 






A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orientaciones 6 indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agricola. 
Algnnas instrucciones pa 
ra utilir,ar sus ventajas. 
POS. D O N A i í T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AOBtoAunpii 09 DVZfiAiS (PAUCMUA) 
P R E C I O : 
De r e n t a en el kiosco de F.L D E B A T E 
j | PERÍÓDICOS QUE SE V£W0EN 
E L 
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Caéa WHIBCÍ» saüsíaró 10 ceatimas de impuesta. 
adm-tet? esquelas hasta las tres de la madrugada eo la 
Imprenta, CALLE DE PfZARRO, U. 
R e d a c c i ó n y AcLxtón., B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
T t l i F O K F O 3 ^ S . — A P A R T A D O 466.=^--^=^ 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a de publicidad 
= P R O P I I Ü A K I O : . 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 
GR A T I S facüita preceptores, profesores, ins-titatrices, dcmcellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas dases. —tó, ADGIJSTO F1GUER0A. 16 
E l Correo Ex p a ñ o l 
E f Siglo Fullero 
E l Universo 
L a Lectura Dominical . . . 
T lns iradón del Clero. 
E l Tris de Pos 
E l F u s i l 
Rel ig ión y Patr ia 
Vida E s p a ñ o l a 
L a Gaceta del Norte 
Aurrerá 
E l Correo del Norte 
E l Pensamiento Navarro. 
L a G a r d a de A l a v a . . . . . 
Heraldo Alavés 
E l Diario rfc ¿a R i o j a . . . 
T ierra S ida lgu 
E l Carhayón 
E l Principado 
E l Eco de Galicia 
E l Requetc 
Gal ic ia Nueva 
Diario de Galic ia 
L a Región 
L a Vos de la V e r d a d . . . 
E l Noticiero de V i g o . . . . 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
E l Porvenir 
Diario Regional. 
E l Resumen , 
Diario de Avila, 
E l Correo de Z a m o r a . . . 
JE7 Salmantino 
E l Castellano 
E l Pueblo Mandtego 
Vida. Manchega 
/'// Noticiero ETlrt'm.efto.^ 
Diario de Cáceres — . 
T i e r r a E x t r e m e ñ a 
E l Defensor de Córdoba.. 
E l Correo de A n d a l u c í a . 
E l Correo de Cádiz 
Jjá Defensa 
L a Independencia 
Gaceta del S u r 
E l Noticiero . 
E l Tesón Aragonés .* . 
L a L u c h a 
L a Vos de Valencia.. 
E l Diario de Valenc ia^ . 
E l Correo C a t a l á n , . 
L a Voz de la Tradic ión . . 
L a Hormiga de Oro . . . . . 
E l Vade- Mecum del Jax-
mifda 
L a Trinchera^. 
El País _ 
9 m 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
B i l b a o . 
B i lbao . 
San Sebasfian. 
Pamplona . 
V i t o r i a . 




G i j ó n . 
C o r u ñ a . 
C o r u ñ a * 
Cornña. 
San t i ago 
Orense. 





V a l l a d o l i d . 










C ó r d o b a . 
Sexdlla. 
Cádiz . 
Má laga . 












Méx ico , 
E L - S E L P s I O R 
M A E S T R O A L B A Ñ I L 
HA F A I L E C I D O E L BÍA 6 UE AfiOSTO, i L A S T R E S DE L A TARDE, 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su dáreetor espiritual; sus desconsolados hermanos, D. An^el, dona Matilde y doña Manuela; 
feermauo político. D. Mariano Matesanz; sobrinos, sobrinos políticos, demás parientes y testa-
R U E G A N á sus amigos le i¿nrnm presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15, en la iglesia del Santo Cristo de la Salud (Pla-
za. Antón Martín) y Sau Ignacio (calle del P r ínc ipe ) ; el día 16 en la iglesia parroquial de Sau 
Sebastián, y el funeral en ViJlarnibia de Santiago (Toledo); el día 17 en ia iglesia parroquial de 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) , las misas ríe odio y media, nueve, nueve y media y 
once; el día 18 el funeral en la iglesia de San Andrés , á las diez de la m a ñ a n a ; el día 20 to-
das las misas que se celebren en la Capilla de los Padres Carmelitas (calle Don Evaristo San M i -
guel, 19), serán apücadas por el eterno descanso del alma del finado. 
Los excelentísimos é Dustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá 
y de Sión, se han dignado conceder las indulgencias acostumbradas á sos Tespectiros fieles que 
rogaran al Señor por el eterno descanso del alma del finado. (2) 
Para esquelas, J . DOMÍNGUEZ. — Plaza del Matute, 8. 
O m n i b u s á l a s es tac iones 
Por un servicio para una sola famil ia y un solo do-
mici l io , hasta se is personas r M t k i logramo de equi-
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía é viceversa, 
fres pesetas. 
i Efl U S T E D : 
A V I S O 
Interesa á los que T ia jan no confundir el despacho 
jue tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
lúm. 18, Sr. Oarrooste, con ei despacho de las Compa-
ñías, por encoutrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e i é f o n o 3.283. 
Balneario de L í é r g a n e s 
Aguas las m á s eficaces para curar los catarros de la 
laringe, bronquios y p u l m ó n ; la p r ed i spos i c ión á ellos 
y á la tisis. 
O M Z Ó N A D E N T R O 
, F O R D O N J U A N 
Pft£UU ¿Pü V C IiACTTTA L L I T E R A 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L D E B A T E ' 
L A E S C O L A R C A T O L I C A 
I N T E R E S A N T E A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
C a s a e c o n ó m i c a de h u é s p e d e s para estudiantes en 
esta corte, con horas de estudio diar ias y obligatorias, 
i n f o r m a c i ó n mensual a l padre del comportamiento del 
hijo; esto es, verdadera vigi lancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
E l padre que desee ingresar en esta casa a l g ú n es-
tudiante, pida las condiciones y el b o l e t í n de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, a l p r e s b í t e r o D. Manuel 
Da porta J i m é n e z , calle de la Cabeza, n ú m . 38, pr i -
mero derecha, Madrid. 
Alivio inmediato y curación r a d i c a l ^ 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a 
La un ión sól ida, en sí mismos, de los 
i bordes del anil lo, sin in te rvenc ión ex t raña v sin distio-
i muirse que se ha verificado, se efectúa con las creado-
¡nes R a m ó n . Pro to t ipo d e l t r a t a m i e n t o no opera-
t o r i o . Por su éxito colosal ó indiscutible en millares 
lie quebrados el aut» r especialista D. Pedro Ramón, . 
« I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l » * goza de fama mundial . P ídase gratis? 
¡ F a r o luminoso p a r a los en fermos . C a r m e n , 38* 
'piso p r i m e r o , B a r c e l o n a . 
G r a o R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARML 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
l i ja de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
eición R A D I U M . — 
Radium, materia mi -
neral, descubierta ha-
ce algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla i 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s aace i* 
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja níquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 2S 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 0 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de á n c o r a , 15 
rub íes , decorac ión art ís t ica ó mate , 49 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hoce ona retaja de on 10 psr TOO. 
Ss mandan por correo cartHloados con aumento de 1,50 pesetas. 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
i l i U O 
13 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A ire s : em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ia s , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para traos-
bordo en Cádiz con los puertos de Ga l i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lmia el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz* el 20, directamente para N e w - Y o r k . Habana , V e r a c r u z y 
Puerto M é l i c o . Regreso de V e r a c r u z el 2 7 y de la R a b a n a «1 30 de cada mes, 
.1}rectamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo e ü P u t í r t o M é j i c o , as i como 
í j a ra T a m p í c o , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana , V e r a c r u z y Tampico , sal iendo de Bi lbao el 17, 
de Santander el 19. de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21. directamente para H a -
bana, V e r a c r u z y Tarnpico. Sal idas de Tatnpico el 13, de Veracruz el 16 y de 
í í a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander, Se admite 
pasaje y carga p&ra Ccstafirme y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas e s p e c í a l e s en pasajes d-e Ida y vuel ta y 
tambíCn precios convencionales para camarotes de lu jo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
SerríCTO mensual , saliendo de Barce lona el 10, e l 11 d« V a l e n c i a , el 13 d© 
M á l a g a , y díj Cádiz el iü de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
Cruz de Tenerife , Santa C r u z de l a P a l m a . Puerto R ico , Puerto P la ta ( facul -
t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n de donde sa len los vapores el 12 de cada 
mes para Sabani l la , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , ate. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertas admite pasaje y carga con biUetes y conoeiTmentos directos. T a m -
bién'carga para M a r a c a í b o y Coro cota transbordo en Cuausao y p a j a G u m a a á , 
C u r á p a a o y T r i n i d a d con transbordo en Puerto Cabel la . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales , arrancando de L i v e r p o o l y tradeado las escalas de 
C o r u ñ a , Vigo, L i sboa , C á d i z , Cartagena , Valenc ia , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o . 5 Marzo. 2 y 30 Abr i l , 28 Mayo, 
25 Junio , 2i5 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port -Said , Suez, Colombo, Singapore, I lo - I lo y 
Manila. Sailidas de Mani la cada cuatro martes , 6 sea: 2 8 E n e r o . 25 Febrero , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Jul io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
diz, L i sboa , Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Afr i ca , de la. I n d i a , Java» S a n a a í r a , C h i s » , ÍM»ón y 
Aus tra l ia . 
LTN1EA D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , saliendo de Barce lona el 2. de VklcrtCfti fü 3, de ABcamte 
el 4 y de C á d i z el 1 . directamente para T á n g e r , Casab lauca , M a r a g á n , L a a P a l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de fia Pe-
n í n s u l a indicadas en el v iaje de ida . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro do esta S e c c i ó n publicaremos a i m ti r io» cuya e x t e n s i ó n no sea s a -
p^rior á :50 palabra*. Su precio es ei de 5 c é u t i u i o s palabra. 
Kn e s f i i SeccfÓB t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á gratui ta 
para las demamlas de trabajo si los auoncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando <c«la do* palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iem-
pj-e que los mismos interesados den perstmalmeute 1» orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
V E N D O un marn inco 
a u t o m ó v i l "Marcedes". I n -
formes: Dotz de Bspejo , 
Vlfonso X I I . 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahl ides) A l far . 
PARA EL CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de Iglesia, Justo Buri l lo , 
Paz , 10. Valenc ia . 
I N C I E N S O , a l « s o de 
R o m a y J e r u s a l é n , para la 
iglesia. D o c t » r Sastre 
M a r q u é s . Hospita l , 10 3 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A B A x E -
S E S , gran surtido. Libre-
terla, 10 y 12. Barcelona. 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
" P U S T E R cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a -
go, r e ú m a y asma. F a r m a -
cia F u s t e r . B a j a d a S a a 
Franc i sco , 22. Valenc ia . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador, esquina á 
San R a f a e l , 2. Barcelona. 
" I S A R N É ^ i l Q U l D A del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento t ó -
n i c o , reconstituyente. 
Agente t ín ico para E s p a -
ñ a y Portugal . L u i s A ñ -
il reu. Barce lona . 
.Estos vapores admiten ewrga en las condiciones mfe fav-oratoícs y pasade-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y c ó m o d o y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes p a r a todos toa puertos del 
mundo, Kerridos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n d a s que se embarquen en sus bo-
ques. 
P a r a renajas á famfilas, precios especiales para camarotes de lu jo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de l a C o m p a ñ í a , 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a d ó n . — L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de 38 por 100 en los fletes de determinados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiaionee para el servic io de G o m a n á c a c i o n e s ma-
r í t i m a s . 
Serv idos c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Ssrrtcfos nene estaMscida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r e a U l t r a m a r los mnestrar ios que Ve sean 
entregados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya, venta, como ensayo, deseen 
V I C H Y - E T A T , son las 
•mejores aguas alcal inas . 
V i c b y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) 
V i c h y - C é l e s t i n o s ( r í ñ o n e s ) 
V i c h y - G r a n d e - C r i l l e ( h í -
gado) . P r e i x a - P i n o , 12, 
Barce lona . 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E K cu-
ran catarros , tos. tisis y 
afecciones garganta. 
^ E L A Ñ T T G A S T R Á L G T -
C O E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valencia^ 
VAREOS 
G L A N O S - C T A K S T V F i -
l ipinas. A. Va lenc ia . 
T A Q U I G K A F T A rap id í -
s ima ( F o n o f e i g r a t í a ) . Ap-
titud emplee, dos meseü . 
R i o . 15. 
P L A N O S a l q o i l a d o s ~ a d ü 
quiriendo propiedad, des-
de 5 pesetas. P l a z a P r o -
greso, 7. 
A ^ ^ Ü D A L L Á 7 Cog-
nac B. L Baldomcro L a u -
da. Ü d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
A V T O M O V I L r a T A S . L a 
Sociedad Exce l s ior , faci l i -
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Exce ls ior . 
Cal le Alvarez de Baena. 
~ C A S A " D K l ^ d ^ l A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
crist ianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, s in du-
da alginta, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n ; Mag-
dalena, 40, p o r t e r í a . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para coustruc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de E s p e j e , Al fon-
so X I I , 8. 
S E Ñ O R A portuguesa^, 
c a t ó l i c a y Joven, o f r é c e s e 
para dama de compañía» 
ama de gobierno, para n i - -
ñ o s 6 costura. E s c r i b i r M a -
ría Osorio, San Marcos 30^ 
cuarto izquierda. 
Bolsa del trabajo 
OFRECEÑTTRABAJÜ 
J O V E N c a t ó l i c o ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal , 5 9 1 . 5 S I . 
S E N E C E S I T A una s i r -
viente, prefiriendo r e c i é n 
llegada de provincias. B o l -
sa, 9. 3.°. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco a ñ o s , con fa-
mi l ia , amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
ser ia , urgentemente desea 
o c u p a c i ó n escribiente, co-
brador, ordenanza garan-
t í a s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , 6 L i s t a 
de Correos, c é d u l a 41,678. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca 
sa. R a z ó n : R a f a e l Calvo , 
5, y L a g a s c a . 14, patio, B 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na le tra , y sabiendo bie» . 
Contabi l idad, para oficina, 
comercio,, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u é i ? 69, bajo. P i l o -
mena Vi l lajoa . 
J O V E N d í e d s ó i s a ñ o » , 
con buena letra y e s c r i * 
biendo á m á q u i n a , o f r é c e 4 
se para escribiente en ho4 
ras noche. Pocas preten-4 
sienes. L i s t a Correos, pos4 
tal n ú m e r o 662.373. 
P R O P E S O R c a t ó l i c o de 
pr imera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á famil ia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
c ina ó secretarlo par t i cu-
lar. F e r n a n d o de la T o r r ^ 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
J O V E N diecinueve a ñ o s , 
empleado en ministerio, 
buena letra , se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. R e -
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25, 3.° Izquierda. 
J O V E N ordenanza es 
oficinas del Es tado , de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde la? 
tres de la tarde, para ce. 
brador ó cosa a n á l o g a 
R a z ó n : D i r e c c i ó n general 
del T i m b r e . Barqui l lo , L . 
E L E S C R I B I E N T E de 
la A s o c i a c i ó n de padres de 
famil ia desea urgentemen-
te cualquier co locac ión^ 
R a z ó n ; Centro Defensa 
SoclaL 
S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con mucha practica, d a 
lecciones de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a á domici -
lio. R a z ó n . Principe, 
principal . 
P R O F E S O R c a t ó n o s 
acreditado, se o Crece para 
lecciouee bacbil lerato; en.' 
s e ñ a u z a especial del l a t í n , 
Sau Marcos. 22. principaL-
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (61) 
CARLOS DICKENS 
[Ib E l Itriepradieni*, que ha l l tenido l a 
Mifiolencia de iasur ia r esto. Esta-es la cues-
J a ó n . 
A i hablar asi, M r . Pot t d r r i g i ó nna m i -
Tada suplicante á l a causa inocente de 
aquel l ío, como para indicar le que TÍO La-
W a r a m á s de la serpiente. 
— j Y q u é pasos claréis, caballero, parn 
o b t e n e r s a t i s f a c c i ó n ? — p r e g u n t ó m í s t e r 
ÍWinkle , que recobraba f;l va lo r á medida 
que M r . Po t t lo p e r d í a . 
— ¡ Oh, Í T O o d w i n ! — m u r m u r ó mistress 
IPott—. V a á ensartar al d i rec tor de E l 
I Independiente , j Lo h a r á . í l o o d w i n ? 
— S ü e n c d o , s e ñ o r a ; calmaos, os lo snpl i -
eo. (Hertamente, s eño ra , lo e n s a r t a r á si 
Tttó k> defecáis. 
—fZua. duda—di jo Mr . P o t l ai ver qi>e 
m\ m i t a d se d i s p o n í a á un nuevo aLa-
sqnH—; no hay duda, yo le e n s a r t a r é . 
— ¿ C u á n d o , Goodvrin. c u á n d o t — d i j o 
i mistroRS Po t t dudando si d e b í a caer. 
S i n d i l a c i ó n — d i j o el edi tor—, antes 
de m a ñ a n a -
j = Qh, Goodwin! Es é. único medio de 
i detener el escándalo y de asentar mi re-
! ^ a ó ó n ea el mundo,, 
—Ciertamente , s e ñ o r a ; n i n g ú n hom-
bre, id hay hombres, puede negarse á eso. 
S in embargo, los ataques de nervios 
a p a r e c í a n en el hor i rxmte ; M r . Po t t r e p i -
t ió de nuevo que él e n s a r t a r í a a l o t ro edi-
t o r ; pero mistrees Po t t estaba t a n descon-
solada por la idea de su deshonra, que 
estuvo á pun to de caer de nuevo, y l a 
c a í d a hubiera tenido lugar s in duda, á 
no ser por los esfuerzos infat igables de 
miss Goodwin y por las repetidas s ú p l i -
eas del pa r t i do vencido. Poco d e s p u é s l a 
dama se e n c o n t r ó mejor, fué llevada á 
la mesa, y nuestras tros personajes comen-
zaron á comer. 
— Y o espero, M r . W i n k l e — d i j o mis-
tress Po t t con una sonrisa que br i l laba á 
t r a v é s de las l á g r i m a s — , yo espero que 
las vileís calumnias de ese p e r i ó d i c o no os 
h a r á n mai'charos de nuestra casa. 
—Espero que n o — a n a d i ó M r . Pott , que 
en su cora//>n deseaba que su h u é s p e d se 
atragantase con el pedazo de carne asada 
que llevaba á la boca en aquel ins tan te—; 
espero que no. 
• —Sois muy a m a b l e — r e s p o n d i ó m í s t e r 
"Wink le—; pero esta m a ñ a n a he encontra-
do en m i h a b i t a c i ó n una nota de m í s t e r 
T u p m a n , en que me armuein que m í s t e r 
P i ckwiok nos escribe d i c i é n d o n o s qne va-
yamos á u n i m o s á él en B u r y . Pa r t i r e -
mos en el coche de lai> doce. 
— i Pero v o l v e r é i s " — d i j o m i s t r e M Pot t . 
— i Oh, s in d u d a ! 
— j B s t á i s seguro de ef lo*—dijo l a da-
ma lanzando una t ie rna y f u r t i v a mi r a -
da á su h u é b p e d . 
— Q a r t a m e n t e — re«pondi#» M r . W i n -
L a comida t e r m i n ó en silencio, porque 
cada uno de los presentes meditaba en 
sus penas. Mistress P o t t s e n t í a la pa r t i da 
de aa g a l á n ; M r . Po t t , sn impruden te 
promesa de ensartar á E l Independiente; 
M r , W i n k l e deploraba las g a l a n t e r í a s que 
le h a b í a n puesto en t a n comprometida s i -
t n a c i ó n . l á e g ó l a hora de p a r t i r , y des-
p u é s de muchas despedidas y promesas 
de vuel ta , M r . W i n k l e se s e p a r ó de aque-
l l a f anñ léa , que tan bien le h a b í a t ra tado. 
— S i vuelve le e n v e n e n o — p e n s ó mister 
P o t t r e t i r á n d o s e á su despacho, en qne 
preparaba los rayos de l a elocnencia. 
— S i vaeivo yo á emparedarme con esta 
j j ^ n t e — p e n s ó M r . W i n k l e d i r i g i é n d o s e á 
E l Pavo dé plata—, que me ensarteo á m í . 
Sus amigos estaban p ron tos ; el coche 
l legó, y media hora d e s p u é s los tres pick-
Trickianos e m p r e n d í a n su viaje por el 
mismo camino qne tan felizmente h a b í a 
recorr ido antes M r . P i c k w i c k en compa-
ñ í a de Sam. 
Sana Wel l e r les esperaba á la paer ta 
de E l Angel , y los l levó á l a h a b i t a c i ó n 
de M r . Prckwick . AliL, con gran sorpre-
sa de todos, encontraron a l viejo W a r d l e 
y á M r . T rod l e . 
— ¿ C ó m o r a ! — d i j o c i vie jo estrediam-
do la mane de M r . T u p m a n — ¡ vamos, 
vamos, no toméis u n aire sen t imenta l ; ya 
no tiene remedio, amigo m í o ; po r ella 
hubiera yo deseado r e r l a casada con vos; 
pero por vuestro i n t e r é s me alegro de que 
st̂ a a s í ; u n joven bnon TTKWO como T>OS, 
no d e j a r á de encontrar prciporciones me-
jores. 
A l p r o f e r i r estas palabras conso íado-
jas , el v ie jo .Wardle daba algunos golge-
citos en la espalda de M r . T u p m a n y r e í a 
con todo su r o r a r ó n . 
Y vosotros, mis queridas cempaneros, 
¿ c ó m o e s t á i s •—-cont inuó el viejo, estre-
chando á l a vez la mano de M r , W i n k l e 
y la de M r . Saodgrass—% acabo de deci r 
á M r . P i c k w i c k que quiero veros reun i -
dos á todos por Nav idad . Tendremos una 
boda, nna boda real esta vez. 
— • U n a b o d a ! — e x c l a m ó Snodgrass pa-
Briedendo. 
— S í , nna boda; pero no os a s n s t í S s — 
r e p l i c ó el bondadoso v i e j o — ; es m í s t e r 
T r a a d l e qu ien se casa con TaabeL 
— j A h , y a ! — d i j o M r . Snodgrass, a l i -
viado de on g ran p e f o — o s feheito de 
todo m i co raaón . caballero. ¿ C ó m o «stá 
Joe? 
— M u y bien, siempre dormido . 
— ¿ Y vuestra madre? ¿ Y el váca r io? 
i Y todos los d e m á s ? 
— M u y buenos. 
—Cabal lero—dijo M r . Tuprnan hacien-
do u n g r an esfuerzo—. ¿ D ó n d e esta— 
d ó n d e es tá_ . d l a f 
Al decir esto vo lv ió la cabeza y o c u l t ó 
el rostro entre las manos. 
—¿El la*-—repl icó el vie jo sacudiendo 
l a cabeza con aire mal igno—. - Q u e r é i s 
hablar de m i h e r m a n a , eh ? 
M r . Tupman i n d i c ó con u n gesto que 
sa p regunta se r e f e r í a á la tía absudo-
nada. 
—•; Oh, ha p a r t i d o ! Vive en ca«a de 
rma par ienta , m u y le jos : no p o d í a sopor-
t a r la preaí incia de mis hijas y he tenido 
que de jar la pa r t i r . Pero a q n í está la co-
m i d a ; debé i s estar cansados del viaje , y 
y o tengo hambre ; roanos á la obra. 
Se his» jnstifaa á l a coimLda3 y cuando 
se levantaron ios manteles, M r . P i c k w i c k 
con tó las desventuras que h a b í a su f r ido 
y el resultado del infame complot del 
d i abó l i co J ing le . Sus d i s c ípu lo s estatum 
petrificados de i n d i g n a c i ó n y hor ror . 
A l fin—dijo ooneloyendo M r , P í c b -
w i c k — , el reumatismo que he cogido en 
el j a r d í n me tjeue a ú n un poco cojo. 
— Y o t a m b i é n he tenido una mala ven-
t a r a — d i j o M r . W i n k l e sonriendo, y obe-
deciendo á la i n s i n u a c i ó n do M r . P ick-
wiek, c o n t ó el malicioso l ibelo de E l I n -
dependiente y l a i r r i t a c i ó n de su amigo, 
el d i rec tor de l a Gaceta de Eatansmill . 
L a frente de M r . Piokvvick se obscure-
ció d u r a n te este re la to ; sus amigos lo no-
ta ron , y cuando M r . W i n k l e cal ló guar-
daron u n p rofundo silencio. M r . Pick-
wiok d i ó u n en fá t i co golpe en l a mesa 
con al puno cerrado, y d i j o lo que s igne: 
— i No es una circunstancia maravi -
llosa cpie parczcainoB destinados á no po-
der entra-' en el hogar de una personj 
m a l q u i e r a sha Devar el desorden con nos-
otros? Os lo p r egun to : j N e debo temer 
la i nd i s c r ec ión , mejor dicl io, la inmora-
l idad de mis rfiscipulos, e n r o d ó veo que 
sjempre qtrf psne tnu i en tum casa des-
t ruyen la paz del corazón , la fe l ic idad do-
més t i ca de alguna muje r rencilla? ¿ N o 
es cierto qtte». 
S e g ú n tcda?t lae probabilidades, m í s t e r 
Pick-wick hubiera eontinuadn en este mis-
mo tono d u r a u í e a l g ú n t iempo si la entra-
da de Sam con nna carta no hubiera i n -
ternnnpido su elocuente discurso; pasó 
su p a ñ u e l o por la frente, se q u i t ó los es-
pejuelos, los l i m p i ó y se loe vo lv ió á po-
ne r ; su voz r ecob ró su kabitwaí dulzura, 
talando pregantó : / 
— i Q u é me trafes a h í , Sam? 
—Vengo* del correo, s e ñ o r , y he eootm-
i r ado esta carta.; hace dos d í a s qne esta. 
a h í . 
— N o conozco l a l e t r a — d i j o M r . P i c k -
w i c k abriendo la carta—^ ¡ K l cielo ten-
ga piedad de nosotros! ¿ Q u é es esto? ¿ E a 
un a i e ñ o S esto— ¿esto no puede ser ve r -
dad I 
~ i Q a ¿ es, pues?—pregan ta ros i l o » 
amigos. 
— j H a muer to alguien*—dSjo m i s t a r 
W a r d l e , alarmado por la e x p r e s i ó n ám 
hor ro r qu* c o n t r a í a l a fisonomía de mis-, 
te r P iekwick . 
E l filósofo no r e s p a a d i ó ; pero pasando 
la car ta por encima de la mesa, sup l i có á 
T u p m a n que la leyera en voz alta, y se 
d e j ó caer en su s i l lón , con un a d e m á n d e 
estupor y abat imicut* que daba eutnpa-
s ión. ' 
M r . T u p m a n l ey» eon vos t r é m u l a b> 
siguiente; 
Demanda de B a r d e ü contra Pickxoick. 
Muy señor nuestro: Habiendo sido 
encargados por la señora M a r t a Bar-
dell de entablar una demanda contra 
vos por violación de una promesa de 
matrimonio, por la cua l la demandante 
fija sus p o r j u j c i ü s en mil quinientas g u i -
neas, nos tomamos l a libertad de par t i c i -
paros que estáis citado ante los T r i b u n a -
les, y deseamos saber inmediatamente el 
nombre del abogado de Londres que se ea-
cargara de defenderos. 
28 de Agosto de 1831. 
Vuestros servidores, 
Do&son ij Fogo,-
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